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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
tación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
Brtlflcialy granito.
más significativa es aún la conducta de la 
corte de Roma y de las autoridades pontifi­
cias.
Po| su parte, en el palacio Basilewski no 
pueden ignorar, porque nadie lo ignora eh 
Europa, las tendencias y aspiraciones fie la 
corte romana; y la buena in te ü ^ d a  que entre 
los borbones expulsados y Ik cwte de Roma 
se manifiesta, autoriza á creer que aquéllos 
aceptan los proyectos que el partido ultramon­
tano se esfuerza por hacer - prevalecer en el 
Concilio.
Claro es que de estos proyectos no nos ré-
cemento portiand y cales hidfau- fej.jjjjQg ¿ ¡Qg q^g afectan á las cuestiones
Se recomienda al público no confunda mis arti-i 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en befieza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábric^ Puerto, ? .-'-MÁLAGA.
_l puramente religiosas; por eiempío,á la infalibi­
lidad personal del Papa, que cada cual apre-
I cia á su modo, y que tan dividido trae al epis- 
[ copado y al mundo católico.
el a )V
Nos referimos á la supremacía que la corte 
I de Roma pretende dar á la Iglesia sobre todos
I* los poderes civiles, y algunas otras del mismo género.
Por más cuidados que la corte de Roma ha 
puesto en guardar y hacer guardar el Concilio,
1 conocidos son los proyectos de canon distri- 
^ „ . . .  . , , i buidos á los prelados, con el secreto acerca de
En llegando la hora de aclarar las cosas y ; ios actos y discusiones del fin de erigir ei Sy- 
de hacer rectifícadiones, los interesados no |//aftas ep dogma. Toda la prensa de Europa 
se paran en barras.Si nos descuidamos alg o ,; ha publicado los ventiún cánones en que se 
y á poco que forcemos la máquina, todavía | renuevan los puntos que el Syllabus compreh- 
podremos hacer creer al público de M álaga 1 día, y el diario neo-católico L ’Univers há iem- 
que el Gobernador civil no ha eátado en do que confesar que er^n auténticos.
Madrid, que el secretario Sr. Cano y Ur-1 us i v\mi
quiza no ha sido trasladado y que el actual j como^sfffue  ̂ de ea n
P  de policía es lo, mejor que en su dase i .g¡ p „
ha habido y podrá haber en esta tierra dslgobierno de la sociedad no deriva de Dios; ó bien 
infundios. | que no debe someterse á la ley de Dios; ó bien que
Cuanto en contrario se ha dicho ha sido esto es contrario á la libertad natural del hombre, 
producto de la fantasía, invenciones y enre- '
ción reglame.itaria de la Directiva, acordán­
dose que tenga lugar el miércoles 11 del co­
rriente á las ocho y media de la noche.
Tratáronse otros asuntos de régimen Inte­
rior, levantándose la sesión á las nueve y me­
dia.
iniciada por la Sociedad Económica de Má­
laga para la construcción de casas, para obre­
ros damnificados por ia inundación:
Pesetas
Suma anterior. . . .
Don José Bueno Morales. . . .
Don Joaquín Arias Gómez, dé Se­
villa, producto de la suscripción 
abierta por dicho séñer en su pe­
riódico El A migo del Pueblo . .
Den Francisco Martín Guerrero, de, 
Ronda . . . .  . . . . .
Don Antonio Ruiz tuque. . . .
Comandancia de la Guardia Muni­
cipal de La Coruña . . . .. .
Sociedad Ecenóraica Matritense de 








Total. . . . . . .  9,679
Los donativos de Málaga pueden entregar­
se diariamente, de once á tres de la tarde y de 
eiete á,nueve de la noche, en la Secretaría de 
la Sociedad Económica de Amigos del País, 
plaza de la Constitución, núm. 3, Consulado, 
piso principal; y para los de fuera pueden ha­
cerse transferencias á la cuenta corriente de Ija 
Sociedad Económica en la Sucursal del Banco 
de España en Málaga.
(Continuará)
dos.
Un telegrama de Madrid,’ que recibieron 
y publicaron tres periódicos de M álaga, de­
cía que el Sr. niarqués d e U n z á  del Valle tad nacional nada significa, según la cortero-
Aquí tenemos el proyecto de destruir por 
completo la soberanía de la nación y el dere­
cho que cada pueblo tiene de elegir el jeje su­
premo del Estado. La expresión de la volun-
habia conferenciado con el ministro de la 
Gobernación, que intentó que éste dejara 
sin efecto el trasladó dél secretario y que 
bía pedido la destitución del jefe de poli­
cía.
Estas noticias las vimos confirmadas al 
día siguiente en el Heraldo^ E l Pais y otros 
periódicos en su sección de pol tica, :S de­
cir, en las informaciones que dichos cole­
gas madrileños recojen en los ministerios. 
¿Quién dió esas noticiaSj que fueron, indu­
dablemente, el origen del telegrama enviado 
á la prensa de M álaga? No sé sabe; ei señor 
marqués de ünzá del Valle dice ahora que 
fué á Madrid á asuntos particulares, que en| 
efecto vió al ministro, pero que no trató con 
él nada de eso y que nadie le interrogó 
ciCerca de lo que hablara con su je fe ..
¿Quién, pues, en Madrid inventó el infun- 
dio?¿Quién podía tener inteiés en que á Má­
laga llegaran tales versiones infundadas de 
la entrevista del Gobernador con el minis­
tro? Desde luego podemos descartar á nues­
tros compañeros los periodistas de Madrid. 
 ̂ que h^cen la información en ese ministerio, 
por que éstos, no estando al tanto ni en de­
talles de lo que aquí pudiera ocurrir, ni te­
niendo interés alguno en desfigurar la ver­
dad, no habían de inventar nada de eso
mana, y los Borbones expulsados se muestran 
en la mejor inteligencia con los que quieren 
destruir, si destruirlas pudieran con un canon, 
las libertades de cada nación.
El proyecto de canon XIX está de este modo 
formulado:
Si alguno dice que todas las-leyes humanas se 
derivan del Estado, y que no hay ninguna autori­
dad fuera de la que éste ha establecido, anatema 
sea.»
AYUNTAMIENTO
L a  sesión de a y e r  
A las tres y media, se reunió ayer en sesión 
de segunda convocatoria el Ayuntamiento dq 
esta capital, bajo la presidenélá del alcalde 
señor Torres Roybón.
L o s  qne a sista n  
Asisten á cabildo los señores Naranjo Va- 
Ilejo, Viñas del Pino, Peñas Sánchez, Gonzá­
lez Anaya, Calafat Jiménez,, Falgueras Ozaeta, 
Fresneda Alfalla, Martin Ruíz, Rodríguez
Con este proyecto de canon se quiere hacer v iilílb í Gó^íz^S^^^ r S I '  Be­
que por encima de las leyes que cada nación 
se haya á si mismo dado, según su respectiva 
Constitución, esté el poder de la Iglesia, y que
que Villalba, ómez Cotta, Rivero Ruíz, Be 
nitez Gutiérrez, Sánchez-Pastor, Sáenz Sáenz, 
García Guerrero, Briales Domínguez, García.
Constitución esté evpoder^̂ ^̂ ^̂  Souviión, Lomas Jiménez, So^uvirón Rubio, Ya orden del día.)
efiíy^n®  ̂ Bugella,^ Martínez Garda, Serrano | El señor Naranjo
tiene que recibir su fuerza y su
El alcalde le contesta que la comisión no ha 
traído aún el dictámen, por cuya razón no se 
ha convocado á la Junta.
El señor Naranjo dice que declina su respon- 
sabüidad.
IT n rn é g o  '
El mismo señor se ocupa de un suelto pu­
blicado por E l P opular referente á cierto 
aparato salvavidas para los tranvías y ruega 
á la alcaldía qué, previo ei estudio correspon­
diente, se adopten las medidas oportunas para 
i que la empresa de Málaga coloque en sus ve- 
‘ hículos esa clase de artefactos.
Ei alcalde dice que este asunto es de la in­
cumbencia del Gobernador civil y á él se diri­
girá para ver'si es posible complacer en su rue­
go al señor Naranjo.
L a  e s ta tu a  de L a r io s  
Manifiesta el alcalde que ha recibido la vi­
sita de una comisión de la Cámara de Comer­
cio,invitando á la Corporación para que asista 
al descubrimiento de la esíátua de don Carlos 
Larios. ,
Se acuerda asistir en Corporación.
Sé entra, al fin, en la orden del dia.
A su n to s d póñ cio
Comunicación de don Mariano Alcántara 
Ruiz, dando las gracias^por el acuerdo de pé­
same, con motivo de Iq-muerte de su hijo don 
Rafael.
Enterado.
Nota de las obtas ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 24 al 30 de Noviem­
bre.
Queda sobre la mesa.
Relación dé los faroles del alumbrado pú'- 
%lico, mandádos transformar al sistema de in 
cardesceri,éia por orden de la Alcaldía.
gjteradb.istribución de fondos por obligaciones pa­ra el mes de la fecha.Aprobada.A. Nota de las obras ejecutadas por Ad 
ministración en el periodo comprendido desde 
el 17 de Septiembre al 23 de Noviembre. _ 
,B. Informe de la Comisión especial desig­
nada al efecto para la concesión de pensiones 
á jóvenes que sigan carreras artísticas ó litera­
rias.
Se acuerda su publicación.
L a s  p ensiones  
Antes de leer el informe de la comisión es­
pecial designada al efecto para laconcesién 
de pensíonés á jóvenes que sigan carreras ar­
tísticas ó Iiterarias,pide el señor Naranjo el ac­
ta de la sesión celebrada el 28 de Junio.
(Se prorroga la sesión hasta que se termina
QUE N A D I E
popalliajas, cíefejpones, ropas y otros efectos.
Las casas que menos cobran 
-4, Huerto del Cond&, 4 — 26, Alcamhilla, 26 
J  P L A Z A  n m  f ^ I T J A N A ,  -5
Venta diaria de, géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Gran surtido en pelllzás, paraguas y
calzado de todas clases.
EL CEMENTO POR! LAND ARTIFICIAL MARCA
99
de la Fábrica del CHORRO, propiedad de los Sres. Zalabardo y F. Montes, se vende por par­
tidas en la Dirección, Cortina Muelle n.° 33 y al detal en el Almacén de Carbones del Turco 
Plaza de Gonvaleeientes y Sta. Lucian.°s 7 , 9 ,1 3  y  i5.
día el expediente seguido contra el médico de 
la beneficencia municipal, don José Caser- 
meiro.
También pide que dicho documento,se pon­
ga, entretanto, á disposición de los concejales 
y prensas! lo solicita- 
El alcalde promete arabas cosas.
Para EL POPULAR
C E l i , i r A M T E S e A
Bajo la parra del mesón, tirada;. 
sobre ei banco de blancos azulejos. 
Maritornes reposa, y á lo lejos', 
entre el polvo se pierde la mirada, 
Soianesco el camino, la manada , 
descansa en el aorisco, los vencejos 
revuelan eh los robles, y los viejos 
perros dormitan, con la piel tostada. 
Todo reposa, bajo el sol ardiente, 
no turba nada la quietud, y siente 
el alma la nostalgia del pasado.
Se me figura ver sobre el camino, 
al Caballero Hidalgo, peregrino, 
y á Sancho triste, sobre Rucio echado.
Eduardo Baro.
ción promovido por el alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Benahavís contra auto del juzga­
do de Marbella, declarándolos procesados y cons­
tituyéndolos en prisión.
Contendieron en el incidetiie el teniente fiscal 
Sr. Halcón y el abogado Sr. Martin Velandia.
# *
S usp en sion es
Por no comparecer los procesados se suspen­
dieron dos juicios: uno contra Jaime Juv,é Rabas- 
cali, por estafa, y otro contra José Martín Guillar 
y veinte y uno más, por sedición.
F u g a
: El director de la colonia penitenciaria de Ceuta 
ha participado al presidente de esta Audiencia la 
fuga de aquella colonia del recluso  ̂Antonio Fer­
nández Muñoz, sentenciado por la misma á dieci­
siete años y unos cuantos meses de reclusión tem­
poral.
D E COLABORACIÓN
califica de azarosa la ha­
de la Iglesia, porque de ella y Ruíz Alé, Eepúlveda Bugella y Sega-I mitación dé e.ste asunto, que ha estado embo­
tad nacional 
prestigio.
Pretensión tan monstruosa no la formuló la ; 
corte de Roma ni aún en los tiempos en que 
los Papas repartían investiduras reales, decla­
raban vacantes los tronos y ponían reinos en 
entredicho; y, sin embargo, los Borbones ex­
pulsados por la Revolución aceptan esas pre­
tensiones de la corte de Roma, y ésta, en cam­
bio, trata á don Alfonso dé Borbón como si 
aún fuera príncipe de Asturias.
Sigue el proyecto de canon X X, concebido 
en estos términos:
«Sí alguno dice que en las leyes del Estado ó 
bien en la opinión pública sólo es válida «en los 
negocios públicos y de sociedad» la regís de la
lerva Spottorno. tellado muchas veces y anuncia que propon 
A c ta  i dría si pudiera ia cruz laureada para el ins-
El sccretario.seaoTRubio Salinas.; iee el t r u ^
AHI, indudablemente, lo que ocurrid, es que ciencia; las leyes de ¡a Wcala «  ¡o qcc éste
alguien, á  quien los periodistas juzgaban 
bien enterado de lo que trataran el Gober­
nador de M álaga y el ministro, ies informó 
en el sentido que ellos hicieron constar en 
sus periódicos y que la Agencia transmitió 
por telégrafo.
Estas suposicionés que hacemos de lo  ̂
que allí ha podido suceder y de lo que dió 
motivo al telegrama, son lógicas, por que no i 
queremos, ni podemos dudar de la veraci­
dad de cuanto ahora afirma el Sr. Goberna­
dor.
E s indudable, pues, que alguien que ron­
daba por aquellos despachos y antesalas 
ministeriales informó á los periodistas en el 
sentido que éstos publicaron y telegrafiaron, 
y que ese alguien tiene algo que ver con la 
política ó las cosas de Málaga, cuando le 
dieron crédito, juzgándole bien informado,] 
pues ya decimos,— y esto se lé alcanza á to ­
dos, -q u e  es ilógico y absurdo suponer'qué 
los periodistas de Madrid inventaran todo 
eso y hablaran del traslado del. secretario y 
de la destitución del jefe de policía, si no hiF- 
bieran oído algo de ello ó no se les hubiera 
hecho alguna indicación.
Es indudable, por consiguiente, que en 
Madrid se tuvo interés y propósito de que 
esas noticias Pegaran á M álaga, y en forma 
tal que no dejabán bien parado al Goberna­
dor, como nosotros hiciiiíos notar, sacando 
las consecuencias lógicas qué se deducían 
del texto del telegrama... Ahora bien, ¿se  
podrá saber de dónde ó de quién partió to­
do esd? ¿Quién fue el palomo m ersajero  
que dió la noticia á los repor/ers del Heral­
dô  de E l País y de la Agencia telegráfica?..
iBuena está lá cosal Entre bobos anda el 
juego.
declara que prohibido ó permitido no deben apli­
carse, y que sea permitido «por la fuerza del dere­
cho civil* hacer aquello que ha prohibido el dere­
cho divino ó eclesiástico», anatema sea.»
De modo que para la corte de Roma el de­
recho civil de las naciones es pura y simple­
mente un papel mojado, y todo «en los nego­
cios públicos y de la sociedad», tiene que so­
meterse al derecho eclesiástico.
acta de la anterior, siendo aprobada por una­
nimidad.
E x p lic a  clones
El alcalde saluda á todos los concejales y 
les participa que la comisión de que ha forma­
do parte ha sido recibida en Madrid con toda 
clase de conclderaciones por párle de iqs rai- 
nioíros qué ha, visitado, ío mismo que tíel se­
ñor Maura, si bien por lo que respecta al de 
Hacienda no puede hacer mención de ofreci­
miento alguno; no obstante lo cual espera qué 
pronto toque Málaga los resultados beneficio­
sos de las gestiones practicadas.
Propone se dé.un voto de gracias á todos 
los representantes en Corles qúe dé modo efi­
caz han ayudado á la comisión.
Así se acuerda, -
L o  fi« eossttmoia
ble, solicita que con cargo á su bolsillo se ira 
prima el legajo del cual él hará una tirada 
grandísima que repartirá gratis.
El señor Sánchez-Pastor: Eso es peor que 
ia riada.
(Risas). . . . .
El señor Naranjo lee el acta de la sesión ce­
lebrada en 22 de Noviembre de 1906, en la 
cual se presentó una.moción referente á las 
pensiones.
Da lectura á las bases acordadas para el 
otorgamiento de las penslohéá.
Después de hacer historia de los anteceden­
tes del asunto, asegura que aquí se hacen 
siempre mangas y capirotes de la ley, vulnera­
da constantemente.
Se extraña de que la alcaldía al recibir una 
solicitud presentada por varios vecinos de 
Bstaíoeaílclad, pidiendo se ampliara hasta los
S eñ alam ien to  p a ra  h o y  
Merced.—Disparos.—Manuel Pérez García. 
Idem.—Imprudencia temeraria.—Antonio Téllez 
García.
5 5
Novela por E. Ramirez-Angel.
Madrid tiene un alma locuela y sentimental: 
locuela en la calle á hora de las ocho, cuando 
triunfan el ensueño y la risa paseando las ace­
ras cogidos del brazo, como novios; y senti­
mental eh los oscuros mechinales de las casas
¡LOS OOlPRiilDOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen,,sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo, mal sabor,
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Máíaga.
t l n i  r  ni di  uc itío ottoi ^  - n m r v n  r 'T  r ' / ^ T 'A D  A T
baratas entre paredes de yeso y *  be- COLEGIOS ELLO 1 UKALEO
jo el techo rastrero, sobre el suelo desenladri- 1 i.  ̂ x ui
liado, que agobian el cuerpo y ahogan el espi-| Relación de los locales en que han de estable- 
ritu en silencio y en pena. | cerse las mesas electorales durante el próxi-
Ramirez-Angel ha columbrado esta alma— | mo año de 1908. 
alma de modista, flor de anemia, espíritu del Primer Distrito Municipal.
fantasía—y la ha seguido por las calles y se j | .a._Horno núms. 2 y 4 (portal).—
ha acercado a su casa y hablado queoo con 2 ,», Atarazanas (Escuela pública) ’ '
ieguldafiieniesedaiectura á una comunica-¡treinta años la edad para tomar parte en las
Gomo si esto no fuese bastante, hay todavía 
entre otros el proyecto de cañón Xll. Con él 
ha debido estremecerse de alegría en sus se­
pulcros la larga serie dé inquisidores, y apa­
recerse en el Concilio la sombra de Torque» 
mada. .
Así está formulado ese proyecto de canon: 
«Si alguno dice que Srísto, Señor y Salvador 
nuestro, sólo eoticedió á la Iglesia la facultad de 
guiar, por élconsejo y la persuasión, y no el manii 
dar con leyes y enfrenar y compeler á Jo5 extravia­
dos por medio de una Jurisdicción externa y de sa­
ludables castigos, anatema sea.»
La persuasión, el consejo, la predicación no
ción del ministro de Hacienda, en la que éste, i oposiciones á la plaza de pintura, la entregara
contestando á la consulta que se .elevara por á la comisión especial que era ju p  y parte, 
el Ayuntamiento, dice qué ia liquidación úoh ¡ La comisión desechó la ^héitud sm darse 
consumos, de las especies desgravadas, debe!conocimiento de ella á la Corporación y de, 
hacerse con arreglo á la recaudación mensualj voto particular que á su dictámen formulara el 
de la empresa | orador.
El señor Peñas, que atacaba duramente á la Enumera diferentes anormalidades del expe 
empresa del año anterior y defiende á capa y
ella y ha oido de sus labios mustios y exan­
gües el dolor de su vida. Le ha dicho sus se­
cretos y el afán de sus horas tristeá y le ha 
descubierto el corazón, joven y florecido bajo 
la carne vieja. Porque hay una poesia humil­
de que gusta de los rincones oscuros y un 
iardln que no necesita del sol. En los crepús­
culos de la Casa de Campo el amor dice tam­
bién madrigales y sabe ei eterno verso de la
cópula. , ^
La Tirana, es la novela de unas de estas po­
bres, menos fuertes que la vida,que ven correr 
su pena por unos rieles paralelos y rectos que 
fio tienen fin—como no tuvieron principio por-
-Idem
que sé ertéontró en ellos sin saber có m q -y  
---------- - sombrío sin el
espada á la presente,se permite califica^, como 
se le antoja, los móviles de las campañas pe­
riodísticas hechas en cpntríi d^ la malhadada 
enmienda que él votó y ihédlante ia cUal se 
beneficia en un milión ai arrendatario de con-
disnte y termina pidiendo que éste no sea 
aprobado.
Eí señor Sánchez-Pastor sincera á la comi­
sión especial, escuchando muesttas de apro- 
bacióñ. , , .
Defiende, con energía, la legalidad de las 
opósiciones verificadas y al terminar es muy 
aplaudido y felicitado.
El señor Benítez Gutiérrez arremeie contra
sumos. . , j .  ,
Recaba la honra de haber volado dicha en-
D*ice que el recurso de alzada interpuesto I el señor Naranjo, que en el seno de la comi- 
le parecen medios bastantes á la corte de Ro-ipQj. ¿on Vicente Gómez contierie muchas fal- jsión permaneció callado, porque solo le gufj® 
ma; necesita imponer .castigo, necesita volver ¡ gg¿a¿|es,perorando largo y tendido, desdicha-| hablar en público, donde tpdo el rnundopued^ 
á los tiempos en que castigaba la Iglesia á los I pQr cierto, porque el señor Peñas ca-
neí«pRita volver:á los tiempos de la In- fgce en absoluto de condiciones oratorias.
Luego para hacerse escuchar adopta un to­
no apocalíptico. J 1...
Teimina rogando á la prensa, que debe ha­
ber sido sorprendida por los instigadores de 
esa campaña, rectifique sus apreciaciones y 
donde antes escribió Regalo de un millón de
que rayan un campo yermo y 
regocijo de una amapola, ni el sentsmip.to de 
una canción lejana. De trecho en trecho, á la 
ízquíefda del camino, hay una estación-pinta'
3.% D.”' Trinidad Grund (Escuela p ú b lica).- 
Idem 4,% Rodríguez Rubí (Escuela Normal).—  
Idem 5.^, Partido rural de Jarazmín (Lagar de 
Jarazmín).—Idem 6.% Postigo de los Abades 
núm. 3, bajo derecha.
Segundo Distrito Municipal 
Sección l.Y  Correo Viejo, 8.—Id. 2.% Pos­
tigo de San Agustín (Escuela pública).—Idem
3 , “̂ , Pozo del Rey núm. 5, planta baja.—Idem
4. *, San Nicolás núm. 17, (portal).—Idem 5.% 
Muelle Viejo (Escuela pública).—Idern 6. , 
Mar (Barriada del Palo), Escuela pública.—- 
Idem 7.®, Montiel núm. 8 portal (Barriada del 
Palo).
Tercer Distrito Municipal 
Sección T.®, Tomás de Cózar (Escuela pú- 
iblica).—Idem 2 ^ Comedias núm. 13 (portal). 
Ideni 3.% Cabeza núm. 16 (portal).—Idem
da de alegría. Se llama siempre Domingo y 14.̂  ̂ ¿ram a número 6, planta baja.—Idem 5. 
apenas s ite  para en ella, pórque el camino es Molinillo del Aceite núm. 3 piso bajo.
herejes, cesit  í r’  l  ti  
quisicion.,. . ,  , . , ^
La supremacía de la Iglesia sobre los pode­
res civiles, las leyes de cada nación declaradas 
nulas si no las sahciona la Iglesia; la sobera­
nía de la nación sometida al poder discrecio­
nal del Pontífice revestido de la infalibilidad
personal; las libertades públicas destruidas ponga. Falsedad del regalo de un mi
por el poder teocrático, y para que nada falte,! dapesaMs. ^
los castigos impuestos á.}®® Sr. Calafat califica de arriesgadas algu-
K e cu e rd o s  h is tó r ic o s
¡Cómo cambian
He aquí un curiosísimo articulo, que con el 
titulo de «Los Borbones en la eorte de Roma» 
publicó El Imparcial, de Madrid, el día 4 de 
Marzc de 1870: , x ^
«Ayer dábamos la noticia de que la corte^de 
Roma y las autoridades pontificias hablan he- 
aho un ostentoso recibimiento á D. Alfonso 
de Borbón y Borbón, tratándole ni más ni 
menos que si aún fuese príncipe de Asturias.
El Telégrafo Autógrafo, que nos ha traído el 
correo da ayer, confirma por su parte esta no- 
hcia.
Por más que ciertos diarios seudo-conserva- 
dores lleven á mal el qüe se hagan notar estos 
hechos, como pusieron el grito en el cielo por 
que los diarios'liberales les llamaron^ la aten­
ción acerca del otro hecho de haber ido todos 
los obispos españoles residentes en Roma á 
presentar sus respetos al ex-príndipe, érf emos 
que la cosa vale la pena de que los Eurtidos li­
berales no la dejen pasar desapercibida, antes 
bien, la tomen muy en cuenta.
La buena armonía, la buena inteligencia que 
claramente sé  ve reinar éntre la familia expul­
sada-por !a Revolución y la corte rpjüaiia, es 
harto significativa. Si se recuerda la influencia 
-que la teocracia alcanzó en el reinado último 
de ios Borbones; si se recuerda que la influen­
cia clerical todo lo' avasallaba y que hasta ha- 
bia llegadcrú'enseñorearse de.'la ensenñanza 
natural, parece que la cortp de Roma haya de 
tal modo acogido al ex-príndpe de Asturias. 
Pero si se tiene presénte que la corte de Roma 
no puede ignorar las pretensiones de restaura­
ción que abriga la familia destronada, los pla- 
nes qúeae fsgtmn, tos erái?arios que cruzara 
la frontera francesa, él tocó' dé conspiración' 
pérfnjs^ttte qde éxi^e en él {plació Basilewski
—-r_____  extraviados, la :
inquisición proclíamada abiertamente, tales son 
las tendencias que manifiesta, los proym os 
que acaricia, los acuerdos que espera del Con­
cilio la corte romana. su jcrk Al
Y esa corte romana es la que recibe á LK Ai- 
fónso de Borbón y Borbón, como si todavía 
fuera príncipe de Asturias, y tos Borbones, 
expulsados por la Revolución se muestran en 
admirable inteligencia y buena armonía con la
corte pontificia. , ,  _
Ahí se vé lo que España podría esperar de 
la restauración si, lo que no es posible, con­
sintiese la nación en mostrarse de tal modo 
envilecida á los ojos de Europa.
Y a veis, españoles todos, lo que podríais 
esperar de la vuelta de los Borbones.»
¡Y pensar que los hombres y los hijos de los 
hombres que escribían así han sido luego los 
sostenedores de esos Borbonesl...
oirlo y cree que él solo es quien defiende los 
intereses del pueblo.
Rechaza los cargos que dicho señor formu­
lara contra la comisión y como aquél expresa­
ra antcfiorraente su confianza de que el expe­
diente moriría á sus manos, le dice que puede 
aplicársele aquello de «tos muertos que vos 
matáis gozan de buena salud*.
(Risas).
largo y todas las vidas sobre él marchan con 
retraso. Y la esperanza de alcanzaría y el con­
suelo de haberla visto, son mayores que el 
contento de háber llegado. Una vez, súbito, 
aparece otra vida que cruza aquellos rieles, y 
las dos se encuentran y cada u«a cierra el ca­
mino de la otraj dos caminos iguales sobre la 
misma tierra sin promisión. Una es.másTuerte, 
derriba á la otra y ¿ig«e su ruta,  ̂sm .querer, 
por la velocidad que traía. O las dos son fuer­
tes y chocan, saltan, se abrazan en el aire y 
juntas dejan los rieles para marchar por la lla­
nura buscando no se qué. Hacen su wmino
Cuarto Distrito Municipal 
Sección l.% Santa Ana núm. 12.—Idem 2.% 
Victoria (Escuela pública).—Idem 3.®̂ , Cober­
tizo del Conde n.° 9 (portal).-Idem  4.'', Isa­
bel la Católica núm. 9 .—Idem 5.“', Cristo de la 
Epidemia (Escuela pública).
Quinto Distrito Municipal 
Sección 1 ,®'Mariblanca (Gasa de socorro). 
—Idem 2 ®, Altozano portal núm. 2.—Idem 3,®’ 
Ginetes núm. 26 planta baja.—Idem 4.®, An­
drés Borrego (Escuela pública).—Idem 5.®, 
San Rafael (Escuela pública).—Idem 6 .®, Jáui- 
regul portal núm. 20,—Idem 7.®, Curaderoignorado muy tristes pero muy juntes, Y van
perseguidas por la fatalidad, la tirana, envir num. 2 (portal). „  ,
diosa de amores y de glorias. Beben el agUfi | . Séxtó Distrito Municipal
fresca de una fuente clara y musical á la luz dé 
la luna y tienen el consuelo rebelde de lo des­
conocido, marchando sin saber adonde, siem­
pre adelante, sagrándose los pies en las aris­
tas crueles de las piedras, chocando con los 
árboles, pero con el halago de uii triunfo de
que las disculpa, se felicita de que su acTltudi 
haya dado lugar á que el ministro venga á dar 
la solución legal, sino la equitativa y lusta, y, 
sostiene, no obstante las declaraciones del sê : 
ñor Ósma, su criterio antiguo sobre el particu-
 ̂Dice que por lo mismo que él recaba 
to para sus opiniones, se extraña y sé_duele 
de que el señor Peñas atacara al abogado que 
en ejercicio de su derecho formulara un recur­
so que la ley otorga, y cree que es aventurado 
arriesgar opiniones .sobre las intenciones age-
D E  M A L A G A
Extracto dé la sesión ordinal ia de Junta Direc­
tiva, celebrada el 5  de Diciembre de 1907.
ñas
El señor Peñas declara que todo cuanto ha
f e c S  ‘’d  I r tq r*  Na?™ *%1y‘í l S  d S e ‘‘/d e 1 u f íu e  t e f d S
Como la vida es penosa, la 
pero, como ella también, es á ratos alegre y
Sección I.®, San Bánctomé núm. 15.-« ^ _r t l  _Iflpm ^
•Idem
2.®, Parras núm. 24 (poríáí.^.—Idem 3̂ ®, Garre-
en que se ha vulnerado ía ley, aclarando que 
él no ha querido ir contra los opositores.
Requiere al señor Revuelto para que diga si 
en el expediente se han cumplido todos los re­
quisitos legales. . . . . .
Reclama el testimonio de tos individuos de 
la comisión para que manifiesten, si en contra 
dclo asévérado iporel señor Benítez Gutié­
rrez, defendió él su criterio en la misjna.
Rectifica el señor Benítez.
hiterviene el señor Calafat, exhortando al¡  ̂ ^
sr. Nara.,iodquedepo.«gq8u«tUudJeyan-)|.l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
' . 1 -Ma r iINEZ Jerez
rá de Capuchinos núm; 56 (portal).—Idejn 4.®, 
DonBosco (Escuela pública).—lUem o. , tu r­
barán núm, 14.—Idem 6.®, Capuchüips nume­
ro 31 (portal).
Séptimo Distrito Municipal.
Sección 1.^, Trinidad (Escuela pública).— 
Idem 2 ® Ribera de Guadalmedina número 33 
* ’ Idem 3.®, Zamorano núm, 1 (plantasiempre amable y nunca odiosa, porque 1 ( p o r t a l ) ^ -  44 /nlanta'baia)
cada desengaño resurge una esperanza y por-1 baja).—Idem 4. , Jara uum^^CPjanta^baj >.
quilos'dotores del alíha siempre tienen con -1-jd em  ^vV ¡aboneros n ^
Pnr PQtn La Tirana es una novela a).—Idem 6,®, Hospital |UviJ, casa ai laao
sénsiüva, de corazón y de nervios. Ramírez- de la íueñte, almacén de efectos municipa es. 
Angel ha sabido poner en elia delicada y ex- Octavo Distrito Municipal
quisitamente el aroma sentimental, fuerte y ás-j sección 1.®, Agustín Parejo . 33 planta
pero, de esas vidas opacas que 8Ólo viven L g . _ y g j^ 2 .® , AntequeraBúm.7 (porta!).-;- 
una hora de juventud, acaso-en un crepúsculo 3 j4i - -  -•
aeaso, disfrazada el
tisca, para no dar un espectáculo y solicita de j 
todos que, ateniéndose á la cuestlén presente, |
d ic h o v T ü S 'e n te  contri el que ^
do facilitar los datos para la campaña y recur
sos de referencias.
El señor Sánchez Pastor, después de dar las
gracias por el acuerdo que f  ® 
á un deudo suyo fallecido, llama á El P opu
LAR honra de su partido, dice que las campa­
ñas periodisticas sólo
en el error á los que no sepan leer entre líneas 
los móviles de aquéllas.
Apesar de estas manifestaciones rwonoce 
I que el ministro dé Hacienda puede haberse
Tuvo Ilugar bajo la presidencia del señor! equivocado en su resolución y contra esta ca-
D. Ricardo Albert, á las ocho y media de la|be_apelar
noche y en su local de' la Alameda Principal
núm. 11. . . . .
Después de aprobada el acta de la anterior, 
dióse cuenta de uña carta del Sr. D. Domingo 
Jiménez, intérprete del Gobierno militar de 
Málaga, ofreciéndose gratuitamente para la 
enseñanza def Arabe vulgar y acompañando 
certificados y documentos que acreditan su 
suficiencia en el conocimiento de dicho idio­
ma, así como,otros testimonios de sus buenos 
servicios como totérptete oficial de la misma 
lengua en Marruecos. .
La Junta .acordó comunicar su agradeci- 
mtento á dicho Sr. Jiménez y aceptar su ofre­
cimiento, decidiendo que, según lo acordado 
en 6 de Diciembre de 1906 sobre la creación 
de esta Cátedra, desde l.°  dél próximo Enero 
dén principio las clases, declarando abierto el 
plazo de inscripción para la matrícula gratuita 
el diá 15 del actual.
El señor Gómez Cetta asegura que estamos 
en un pueblo de idiosincracia especial, pues ¡ 
el acuerdo criticado lo hubiera sido lo mismo 
siendo su alcance contrario y se 
la actitud que él adoptara ea  el cabildo ante­
rior, pidiendo aclaración al ministro, se haya 
calificado de tontería. ^
Después de algunas palabras del señor Ca- 
laíat termina esta cuestión.
V o to  de g ra c ia s
A propuesta del señor Viñas,_se concede uii 
voto de gracias al alcalde y señor Lomas por 
sus trabajos practicados en Madrid en bien oe
Málaga.
Así se acuerda.
El alcalde lo agradece.
U n a p re g u n ta
pró ó en contra, prescindiendo de discutir lo 
que, bien ó mal, ya aprobara el municipio.
Tras de algunas palabras de los señores 
Naranjo y Calafat, se pone á votación el in­
forme.
Este es aprobado por 15 votos contra 5.
Se desecha la proposición de que se impri­
ma el expediente á costa del señor Naranjo. 
S olicitu d es
De los vecinos y propietarios de la calle de 
don Liborlo García, pidiendo variar el alum­
brado de la misma, por aparatos iguales á los 
instalados en la fachada de la casa núm. 14.
Previa urgencia, se acuerda de conformi­
dad.
In fo rm es de com ision es  
Se aprueban los siguientes informes de co­
misiones:
De la de Hacienda, recaído en oficio del se­
ñor Presidente de la Junta Municipal del Censo 
Electoral, sobre gastos de mobiliario de este 
organismo.
Idem én id. del propio Presidente para que 
sé consigne en el próximo presupuesto' canti 
dad bastante pará atenciones projrias de la 
Junta. , i
! Ideni én escrito de don Alfredo Giardín, so­
lé reconozca derecho á
i u ñ o z  y  N á je r á
Eopeceriás JS3 y 25
Casa especial en bordados y encajes 
Inmenso surtido en adornos para bestidos 
Pieza Cambray á 6 ptas.—Pieza Holanda á 9ptas. 
Lana doble ancho GO céntimos el metro. _ 
Gran surtido en artículos de punto á precio de 
fábrica. Se realizan todos los artículos deteriora­
dos por la inundación.
L o s  ch ico s  p re co ce s
Un mocosuelo de trece años ocupó ayer el ban-
quillo de la sección segunda para responder de un 
‘̂ ^EÍefeeKrniñ Belraqnte briegáYnfirió
el 24 de Junio último una herida, incisa á su cama-
rada Antonio Cisternas González.
El fiscal interesó se le impusieran 12o pesetas de 
multa, pero su petición no prosperará, pup los 
peritos afirmaron en el acto del juicio que elcíiico 
obró sin discernimiento. '
, Huerta del Obispo (Escuela públi­
c a ) —Idem 4.®, Pulidero (Escuela p ú b lic a )-  
Idem 5.®, Puente núm. 25 y 27 (portal,)—Idem 
6.®, Zambrano núm. 4 (Barriada de Churria­
na).
Noveno Distrito Municipal 
Sección 1.®, Callejones (Escuela pública).—  
Idem 2.®, Arco núm. 16.—Idem 3.®, Don Iñigo 
núm. 14 (portal).—Idem 4;®, Carmen núm. 109 
(portal).—Idem 5.®, Barragán n.° 11 (portal). 
Idem 6.®, Balraes núm. 12 y 14.—Idem 7 . ,  
Estación núm. 18 (Barriada de Churriana).
Décimo Distrito Municipal 
Sección 1.®, Camino de Churriana núm. 13. 
— Idem 2.®, Paseo de tos Tilos núm. 13 
(oorta!).—Idem 3.®, López Pinto núm. 6 (co­
rralón 7 .°).—Idem 4.®, Garcerán núm. 81 (Ba­
rrio de Huelin.)—Idem 5.®, Cuartelejo núm. 6 
(poítal).—Idem6.®, Plaza de Toros Vieja nú­
mero 13 (portal) .—Idem 7.®, Arganda (Escue­
la pública) Barrio de Huelin.
Málaga 30 de Noviembre de 1907.—El Al­
calde, 5 . /?evue/ío.
quinqué-
A cu sa ció n  re t ir a d a
Juventud Republicana
C o n v o ca to ria  ;
Se suplica á tos Sres. Socios concurran á la 
I Junta geiíeral ordinaria que ha de celebrarse 
el próximo domingo 8 del actual á las dos dé
El « í o r  Naraoio pregunta \  ̂
También se ocupó la junta de Iapfóxima|m 
AsajnblQa que dehe ceiebrarse para reno va-{cuenta» de deternunaaos ejercic o .
qué razones existen para no 
lalia  Junta dé Asociados, á fin aprobar Ja.
bre que se 
nio.
Idem en escrito de don Antonio Rodrigue 
García, sobre devolución de fianza. ¡
U n e sp e d ie n te
1 señor Viñas ruega á la presídeíicia que 
i u  el próximo cabildo figure en la prdeiJ
<  ̂ , Ainncn I la tarde, en el domicilio social Molinillo Aceite
Ante el mismo tribunal se Presentó ayer Alonso 1 g p^i^cipa!, para admisignes de socios, apro- 
Leiva Mayorga, acusado de un raemo^ü^cs^a^ cuentas, elección de Junta Directivaj  rfpmostrara I Dación ue cueniab, cicci-iuu uc juiuá uircciiva
r c r a b i f f i ' S ' —la culpabilidad 
retiró la acusación.
Iftoidente - .
En la sala primera sq vió. jyi inciideiite de ;apeia-
Se ruega encarecidamente la más puntuíd 
asistencia.
Málaga 6 de Diciembre de 1907.—Ei §ccté- 
taiio, José de Reina.
k
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PLAZA DE LA MERCED NÚM. 25
Corchos para los piós
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obíietíe uña plancha que jairráfi’ 
se enfrian }o§ pies nr ataca eí re,unía. V 
Fábrica de tapones de cbrehó y cápsulas para Bo­
tellas de’-ELGY €)i?D0ÑEZ.
Márqués iiááiero 17 Málaga. %.
en Granada el diputado á Cortés republicano 
D. Rodrigo Soriaíio.
S im ie n te .—Una corporación francesa ha 
pedido á la dirección general de Agricultura 
simiente de gusarfo de seda, por reunir las es­
pañolas mejores condiciones qne ias francesas 
é itaüáhas.
A  A m e ríca .-A  bordo del vapor León X III 
na marchado á Buenos Aires, D. Antonio 
^ n ip o s  Torreblanca, hijo de la marquesa viu- 
da'delznate.
. R eleám osle féñz víale.
^.®ÍP^tíedo;.-^En breve llegará á Málaga e! 
diputadoíá Corfe^por esta circurcripción, don, 
Ejuprto R., España. - 
’B a íit ts o .—Be ha verificado
H l é J 'a  -^B -láiseo ’y  
. H i o j a
m  LA
/G o M i i j a M f i i , . , . .  
F íislI q © !^  d e i  |f Qs»t@ d ®
, Dé, veída,^a todos  ̂Ios .Hoteles, Re,¿auranrs y 
ülftrtna^inQs. P f ira pédMos EmiUbdsl-Morál, AÍe- 
nal, núíoéro^, Málaga. : ’ ,
. _______  el bautizo de:
un ruñó hijo’de D; Manuel Cárcer Trigueros yi 
éspo.sa ,Doña María Corró. ’
^^Al'heófitó -s  ̂ le impuso el nombre d e. 
Manuelr’ .
S E  ALQ ÜILAM
calle
|í|sps .y ,ima eoclaex» ,̂. ;
Josefa ügaríe Barjrientos,.nürn. 26í
Alvarez Net, don Ricardo de Lafueníe. don 
Enrique Petíersen y don Eduardo Bertuchi.
Formaban la presidencia del duelo don 
Fernando Naranjo Baieay don Baldoineró Bus- 
Ornante,-don Manuel Síurla, don'José Hueün 
Sauz, don Antonio AivarCz Net y 'don losé 
M.®' Benjuniea.
El cadáver quedó depositado hasta hoy que 
tendrá lugar el sepelio.
Reiterarnos el testimonio de huéstfo duelo á 
ia distinguida familia de los Sres. Gross.
■p'iSsífa®,t o p o 2 » t a i i t ® s
 ̂ y la importante Socier
dad?•Española de Construcciones Metálicas
.de entidades,, que sería v.unvcuH;mer
’iíPtO  .hallarse reclámado
éxito marca á tm - S  d ^ á i a g r p o r  eí deliW d ?  a S e S
E scá n d a lo .
D os p a v a s .—E.n Antequera han sido pre- 
sos Jerónimo Pérez Alvarez y Juan Aíareás 
Montes (a)/üo/n7/o,pof hurtar dos pavas, Áina 
en el Ventorrillo del Vajencia y otra en la fá- 
bnca.dela Grillera, dé agúel í'érminó, vendién­
dolas por bajo precio á Carmen Martín, Vilío- 
dfes,.porlo que también fué ésta detenida, 
interrogado convenientemente Juan Vargas, 
por la autoridad 
.  ̂ , toi de agresión á
pareja de Ja guardi 
Poniente.
X w físea  ü ©  v a p o s ? © ®  © o i? 2 » e o s  
Salidas fijas del puerto de Málaga.
CUBRILLÍI Y  GOaiP.
E l vapor trasatlántico francés 
A q i l i t a i n e
saldrá deteste puerto .el día tO.de Diciembre para 
Rio de Janeiro, Santos, Moíitevideo y Buenos Aí­
res.-
El yapBr correo fráñeés
P rim eras  m aterias para aiboiie^ 
Fórm ulas especiales pas?a toda clase dó cultivos
23
L? G r a j a a i i a a  i A l l á é j a d i ^ a  n d m s .  l i  y  lá l
ía!|5]irá dé esíe.puéríp el día 11 de Diciembre para 
Héíiíía, Nehiotífs, MárSelia y 'con trasbordo t  
p r a  los puertos del Mediterráneo, 
japón:, Australia y^Nueva Zelandia.
Indo-Chihá,
. msa:astexM3Mei0raam
de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
_ La historia de Grecia pinta al gran poeta troducir á deshora de la'ño¿hé"en*la'*'Cfi'^^^^ 
Eurípides, el trágico más popular de Atenas, de San Pedro A l c á S a  ^
íUna boíélla de 3j4.Iitros tinto ó planeó 0v30 cénts 
Una arroba * » Optas.
Vinos de todas clases,—Servicio á domicilio. 
CalleFresca, esquina, á Iq .d^ Moreno Monroy
civil del puesto de
A^consecuencia de querer in­
da Colonia 
un carro cargado de
aliento, jQué.horrible defectoIjÁh;si sehubie- cé d a lo , que t^rmüió'bernia 
se conoedo el lic<,r Polo en aquellas edades! vención déla g S a c i v U
ó. intestinos el l A r m a s .—La guardia civil
Esiomacál de »  de Carias, --V  de Cártama y iy ü jé n  ha recogidcív uha faca á cada uno de 
-  , . ; vecinos Franciscó-Sáncdiez Dfá^
Con la paríi<;ipación en e! 90 por lÓO de los y.R^fnoi Medina Román, pOr carecér'de 
í beneficios, riíga ,
¿  plOs asegüfádos de ía Compañía GRESHAM í ^obo con escalo.—En Nerii
C o n v o ca to ria .-^ E í .Círculo de 
Industrial y Comercial, convoca 
á ¡unta général que se celebrará
erja |ia sido eri-í
E l vapor'tráSátlántico fráncéB 
It2ítM .e
Saldrá de éste puerto eí día 26 de Diciembre | derio á los siguientes PREGÍOS:
Valdepeña tinto legitimo, Pías.
P ^ í * - ^ : r e b a j a 4 e  p r e c i o s .  C a lle "  S a n  J u a n  d e -D i o s ,  2 6
 ̂ Don Eduardo Diez,^dueño de este estableamiento en combinación de un acreditado cosecherSsfrí 
yinosTmíps de Val dueñas han acordado para darlos á conocer-al publico de Málaga expen-
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y -Buenos 
Aires.  ̂ .
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
















"© M jstóia@ S'asi:
í
i. arb. de Valdepeñas Blanco.
H2id. id. id. .
1]4 id. id. , id.
Un litro Id. id. .
0,30 Botella de 3{4 de litro.
^ 'O lvid ar la s  seSfek caH® S an  J u a n  d© D ios, S 6  
céndm oí^JrcístoO ^lñTde^S^'^''® ^  ̂ pesetas arroba.-UnlUfo 0‘25
Se garantiza la pureza de estos
-
Un litro Valdepeñas tinto legitimó. Pí. 0,45 







yinbs y ¿eí dueño de este estableciraietito abonará ef valor
de 50 pesetas al que demuestre con certífícadp de análisis expedido por el Laboratorio Muníd  ̂
pal que el vino contiene raáte/ias, aginas al producto de lá uva. y
FÁBBiCAm£B ~Ñ‘E ALCÚHQL VmCO
Venden con todos ios rderechos pagados.
''““'̂  OraBdes almacenes de tejidos 
E staeito  de lixvlérno
Jrétóseperior á'25'peSetás. Dulce y  Pero-Ximenfl
7  Pesétasr Maestros á 7 ‘50. Moscatel, Lágrimk yif E^jeiibo stmido eq lanas.fantágias,
Para comodidad del público hay úna sucursM del mismor dueño en calle Capuchinos núra. 15,
Lqs eletiíen^ps radicales de aqtiella capital
>1
K  i a s ó  t o r r u e i l a se yán hartando ya de este juegó'de cubiletes erí que resultan mny adiestrados los que ve-
:jsi
A — -  -  " ‘''jvádoeiraqueííéfm inc); 11̂ 1 ^
ír.f̂ ! LA CRESHAM consignan el  ̂ higos en un saco.
El vecino dé El Burgo,! 
Gáliardo (a) Pasos ¡ íargqá iiai
Málaga édibr desdé lO pésetás én ádelanfe. Pa]á-| Parisienses para vestidos de señora.
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real hie-i - — .-------
especiales. !-. GonfeGcipnesj.aórigo de París de las más
del corriente á las dos de tafde para eie(>f de AÍcaiá;38^Ma¥Íd:ycióa de nueva Junta Directiva. | M álaga.'  ̂  ̂ larques ae canos >4 ̂  mujiiapal por merodear en aquel témino,.,^,
& ® i ? 2 t í i i ? i o »  A l á m é c i j a  S I
De tránsito y á depósito 150. menos.-1
importantes casas de modas.




H © p i ? ® ® 0 ú t a i i t © , El próximo'día 16se  subasíaráia ©  © o m © i * e i o  en el Ayuntamiento del V.dle de Abdalajís iosl 
«Kaiaei caizaaa  uinutano — Maorifi — f „ Para representar una casa de Málaga en vi-iíiei'echos que devenguen las especies de con-̂ ‘
Junta Provi.ucial Um'ón Republléana M á l a g a j e f e f c S r c i o ^ í c o t o n l S v
sal.údale afectuosamente. Hp r vrtn simi-l .R ep artim ien to s.-^ E n  las Secretaríá
GRANDES a l m a c e n e s  DE TEGíDOS
FELIX SAENZ
Depósito de Corsés, corte corsetera de ¿na 
iTaerediíada lábricafrancesau !
tora.
r» X í X , . —  «jgQiuvju « c  udiian ex-i
Rouíe I puestos al publico por ocho dias para oir re-= 
aclamaciones, iqs respectivos repáitímieníos.; 
jde la contribución rústica y urbaBa para el 
taño venidero de 1908. ,
M álaga. 
Jtexti?emeñ,©s
Embutidos y jamones de todas las regiones. 
' - í S i p a u a í i a ,
D a Osíraina es la tüberculosisx
CONDUCCIÓN
Ayer á las dos de la tardé se verificó la éoii-
A d ju n to s .—Lista dé adjuntos dél partido 
judicial de Ronda para 1908: ^
R  Antonio Durán Harillo, 
í Harillo, 3 D. Juan Juret Agui-
lar, 4 .D. Rafael Sánchez Grellana, 5 D. Jacin- 
^ J l j g i e z  Escalante y 6 D. Diego Román
D. Juan Ouíiériez Díaz, -2 :don 
Juan Sánchez Sánchez, 3 D. Diego Martín 
Valleci!^, 4 D . Antonio Paría Cálvente, ;5 don 
Pedro Gutiérrez Guerferp y 6 D, Salvador 
Gutiérrez Parra.
I Abela Robere, 2 don
JoséRérez de Guzmán y Merino, 3'D. Loren- 
zo Borrego Serna, 4 D. Manuel GonzxiieZ 
üareja 5 D, Joaquín Riscos Torres, 6,D. Ra- 
fael Díaz Giles, 7 D, Arturo González’García, 
 ̂ Ronce Pérez, 9 D. Fernando.Rei-
noso Gutiérrez, 10 D. Mariano Atienza Teño, 
L - * Gonzáiez de la Cortina y 12 don 
Miguel Rodríguez de los Ríos.
llares de í n ' —  j  „wxi, * u*juAxoiitu».-^c, as mu
Presidente, Gómez C to .-S e c r e ta r io , Ó«-;| D irigirse^' Mr. Claudias ' Denis se Ijall h -i
f d’Heyrieúx, 8, Lyon. ’
«El O ou su ltor de lo s  B ordado© .—Gtfií-í l a  MOTO-pr pp'rork
simo para las señoritas aficionadas á cónfec-J * ^ ■
cionarse labores de paseo, elegantes y e c o -j  ‘ nüKMERA MALAGUEÑA
nómicas, es eheuaderno M m . 55, «dictóh del Fábrica de hormas para calzado que produ- 
lujo, de tan popular é iiustrada Revista quin-! oe 40 pares diarios y ejecuta ios encargos oon 
cenal. I prontitud.
Contiene, además, este cuaderno, una :pre-1 'Tienemas.de 100 madeloá perfeccionados 
ciosa lámina en colores para* guia de los bor-í y m a t e m ' t i c a m e n t e  cuantos modelos se 
dados de fantasía; entré cuyos diseños, sobre- • sin alteración,de precios,
salen dos lindos grupos dé fruías, para máti-1. ,A estar aJ tanto de las ultimas modas„re“ 
telenas, de un gusto superior. |;^be confreGuencia modelos de París Lón-
Recomendames ésta publicación á la qué se y.^bíte Aínériéa. 
suscribe en Barcelona, calía dél Pino, 16, en * , El herrado de laf hormas no envidia nada al 
cuya Administración pueden pedirse prospec-’ pe las mejores fábtícas dé España y el extraii- 
tos. fjero pqr lmlíer traído operarios de los más
J u n ta  de SGCOP3POS.— En el Gobierno el- expresámeníe con tal objeto., i
vil celebrará sesión esta noche la Junta Ofi-* medida para personas
cial de socorros, j 9®̂ mran anefer (^mqdámeníe y para las
H u r to .—Ayer fué detenida Ciara Montero! Po^Ós Dulce?3?
Mejias por hurtar un reloj y yarias prendas Dulces 31 álaga.
de vestir á Francisca Corrales González, que 
habiíaen la Calzada de la Trinidad n.® 161.
P r o ts c c ió n  á  ia  in fa n c ia .—La alcaldía 
de Periana ha enviado comunicación al Go­
bernador civ i! participando haber quedado 
constituida en el pueblo la Junta de protección 
á te  infancia. "  ' [
A l  H olsnital.—Ayer ,se, dieron las oportu-1 
ñas órdenes para el ingreso en eí Hospital tíel i 
enfermo pobre, Manuel Ponce de León. I
P a r a d e r o  d e sco n o cid o .—El alcalde del ------- ~'-xxxx-
Antequera ha enviado un oficio al Gobierno | j _
Civil, interesando se averigüe el paradero de| y Gayen señor D. Eduardo Gross
Entre la numerosa y distinguida Concurren- 
! cía que asistió ál acto, recordamos á los seño.
O b re ro s  l«sip n ad os.-^ E n  el Negociado tS ^ d o ^ M á n iíñ lfs c ^ ^ ^
..specíivo del Gobierno civil se recibieron; don Antonio Carrera é hijo, don losé PardA 
ayer ios partes de accidentes <tel trabajo sufrí-I gua, don José Luis Morales don Ildefonso 
dos por los obreros, Salvador García Muñoz, |méhez Ccrráles don Fermín 
José Salva Subiri y Fernando Dick Melendez. I Francisco Segalérva, dOn E n r i á f  nJélin é 
D esiñ fa é cié n .—La brigada municipal ;de-|hijo, dón Francisco Díaz Trevillaj don Íoacuín 
sinfecíó ay«r las casas n,® 70 de te calle def García de Toledo, don luán I?eraiía dnn ^ai 
Zamorano y 1 de la de Carrión. I vádor Alvarez Net. ’
A l  p a r a d o r .—La guardia municipal con-| í^9n Salvador López Marín, señor conde 
dujo ayer al parador de la Corona un carro def don Eduardo Diáz, don Fernando
ia propidád .de don Antonio Morales, por in-| “ 9^ Simón Castei, don Juan Gruz
fringii las ordenanzas municipales. ' | Jb n  Sebastián Briafes, don Eugenio
F r a c t u r a .—En su domicUio calle del Carlos
qo de la Cabeza n.° 14 dió una calda Doloresf Andrés
i, fracturándose el brazo Nagel Disdier, don AdoK
Surtido, completo en teg’dos novedad para seño­
ras tañto en algodón como en lanas y pañetes li­
sos.
Cheviot, Vicuña y Patones para trages de i caballero.
Tupellnes lisos y géneros novedad para abrigos: 
de señoras
Extenso surtido en manías para cama y eSebee- 
sas pa-a viaje.
Boas mpngolia y gémM-os de punto en toda su 
escala.
Sección especial de está casa—Aríiculos negros 
y colores para trajes y abrigos de caballero á pre- 
Gjtós sumameníe baratos.
H ijo s  d e  P e d r o  V a lls .—M á la g a
Escritorio: Ateraédá Principal, núm. 13. 
importadores de maderas del Norte de Éurbba. 
de América y del p^is.
Fábrica de aserrar maderas,xia!ie Doctor Dávila. 
Dávüa (antes CaaríeiesL 45.




Ha sido expedido po- te Subsecretaría de Ins­
trucción publica un título de contador mercantil á 
don Tomás Confreras Martín,* graduado en la Es­
cuela Superior de Comercio de Máiaga.
Sombrerería y depósito de gorras, se ha trasla­
dado .de calle de Oraiuidá á 1a de Santa María nú­
mero 8,itércero. :




Benito Ramírez Bonilla, padre del quinto An-| 
tonio Ramírez García, al objeto de exceptuar áj 
éste del servicio activo.
O J t J A  M T O I G Í F A J L
Operaciones efectuadas por ia misma el dís 5* 
INGRESOS 
Suma anterior.





Total. . . . .
PAGOS
Arrendamiento local lázareto. . .
Devolución por cemeníei los. , .
Premio de arbitrios. , ¿
Suscripciones.. . . . , | |
Camilleros.......................................
Madera para el cementerio de San Ra^ 







J o s é  M .áP qú& z
Piara de !a Cbnstifüclóte— 
aubfórto de dbs.pfesetas, hásía las cinco de la 
farde. De tres peáéías éñ ádelañie, á todas horas, 
ó diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en e! plato del día.
.. . , s m w m o  Á DQMICIUQ. .
Entrada por te calle de San Tdmo. (Patio de te 
Parra.)
i e r ^ ü i o  d e  l a  t a r d e
■ Del -Extranjero
6 Diciembre I907¿ 
y - O s f k t i
los bénissuassens abandonaron laTódb^
Af^eliá.
Esta retirada,Tejos de significar una huida, 
nuevas y encarnizadas luchas- 
Díenáá cábítes conocen al detalle los prepa 
rativoe guérreros que Francia hace y las fue - 
zás que acúmuia en te frontera- 
Son ya miichós los moros reconcentrados 
eh las prirnéras éstnbaciT nes de las montañas 
á los qué se üiien diariamente otras tribus dei 
interior, las qüe, para guerrear, abandonan las 
faenas agrícolas.j
. Dícese que cóii frecuencia reciben impor 
taníes refuerzos del Riff.
De proTÍncias
X « a p  © á j f t i u á t
ALMACEN DE LOZA,. CRiSTÁL Y
Porcelana, Vmiílas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica, Fanales, M ' '  . . .
dos, Gristalíes de luna,
áñálé , olduras, Azulejos bisela- 
 , Baldosas de vidrio para
solerías.
T allerfis  de g r a b a r  c r is ta le s  
^ F © l i x M a f f í í u
Sucesor de Martin y  Leal, Granada, núm, 98
6 Diciembre 1907.
A y u i i t á m i e i i t o  p r ó s p © í » o
La situación del Ayuntamiento de Gaíamo- 
eha es apuradísima. Todos los lugresos los 
tiene embargados por débitos de consumos y 
del contingente provincial, que provienen'de 
municipios anteriores.
Los empleados no cobran desde hace un 
año.
Anteayer se notificó al Ayuntamiento el em­
bargo de los bienes particulares de nueve coq 
ceja Ies.
Han dimitido diez y seis ediles, el alcalde 
el secreíafio, *
nían á romper ios moldes de la política histó- 
,íica, tan cpnd,énada en la época eiectoraLcuaa- 
do e.iros perseguían-üp acta.
Maníiiésta también el béfiódico mencionado 
phena prueba de lo que antecede el maní» 
ifésto qúé tos'aludidos éíém’eníos dirigieron á 
los dipútádoá sénadores, recórdándoles él 
■cOnipromiso de 'combatirTiasía lograr lá des- 
:trucx:ióh de la ley de jurisd'ibcio ies; pero los 
representantes en cortes han olvidado !a obli­
gación que Gonteajeron, y los otros solidarios '1°! 
aunque no de fuste, que pudierkn coadyuvar ® 
á teles(fipes, s,e bailan presos y sometidos á la 
ley de excefscióp;,. • íjí
y  termíná 'diciéndo: Ante tateáño incumplí- #  
miento de sus promesas, por virtud de las 1  
cuales vinieron á las cortes la mayoría de los - P  
diputados y senadores solidarios, las huestes % í 
electorales se.flanian. á engaño, y enarcadas 
las cejas y agriado, eUgesto* formulan su pri­
mer aviso conminatoj-io.
,, H'ablaridq be lo que expresa, eí manifiesto y 
de lo que se, dice en, Barcelona, los comenta­
ristas del Congreso estimaban ayer lodo es 
como nubes que se aglomeran, cérrando lóó 
horizontes, y piensan lógicaitiéníe que dé tm s 
parte esa decepción qué apunta y de otra la 
retirada de! parlamento de los nacionalistasa 
por no someterse á;te dirección de Cambó 
atreverse pon él son signos de que 1a solida-i 
r^dad puede abusar, como abusa, de la extra­
ña compíacencia con que se le atiende en  ̂
muchas de suk pj-etensiones acerca del pro-  ̂
yecíó de Administración local, para encontrar­







en te casa de socórroli :Prosper
del distíilode â Merced. pasi aLHospM
Ool>¡s™<> Ctoil ha sido| wr™na6 N S & 1.'íj»‘‘®L̂ “^̂
aprobada te tarifa de 
-del Ayuntamiento de
F a lle e im ie n to ..-E n  t e  madrugada deigúefos. 
ayer ha dejado de existir tras rápida y eruel j  Don Enrique Pettersén, don Carlos Wis- 
enfermedad, la señorita Lucrecia Alamos Lor-I mais, don Antonio López Peláéz. don Justo
rG árcía, don José Gómez, don Juan Mérida 
A 1a distinguida familia de la finada y" enldon Nicolás Fació, don Francisco García He- 
particular á su padre nuestro, querido corfeli-Irrera, don Agustín Romero, don Manuel Mo- 
giqnario don Baldomerp Alamos, enviarnosl ratos, don Joaquín Pérez, don Rafael Ramos 
nuestro pésame más sébtido pOr lá desgracia I Téliez, don Lorenzo Borrero, don Antonio Ar-.
que experimenta. .|csIsí, donJosé Pérez, donFra¿ciscoVtenaCáf-
Oitáción.v—El Juez instfucter del Regimien J  Manueí Montes Frías, don loáé Al­
io Infantería de Africa n.*̂  68, de giterhición en P í f e z  Net. ^  J
Melilla, cita al soldado Francisco Rosa Tomé,|ó Francisco Alvares Net, don Eduardo 
natural y vecino de Málaga para que en el tir-| RfHuChi, don Leandro Vetesco,don Rafael Go- 
mino de 30 días combárezca en amipi TiiyoratiAf rríg Zalábarck). don CníriRía«Hrtn ggffg^




c L  : . /  6 .6 ÍÍ
|I Depositarlo municlpáb de Afessa.-V. 
El Alcalde, Gregorio ÑeyiifltQ^yBra, ,
(i©  f í i i c t e í t d : i i
,  RdL^^tefe«tes conceptos han iBgresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 121.521,52 pesetas.
Ayer constituyó én la Tésóféría de Hacienda 
un depósito de 142,50 pesetas don - José Samper. 
pára los gastos de demarcación de 20 pertenericias 
nuneras de te que con el títülo de «San Jóse» exis­
te en termino de Jubrique.
El Director general de Carabineros cbmúnica al 
Sr. Delegado pe Hacienda haber sido déstihadós á 
la Comandancia de Msiagá los Individuos siguien-
. Eduardo Sánchez Cabeza, cabo del reeimienío 
infantería de Mélilla núm. 59. ^   ̂ '
minode' 3 0  dtescom parékáenaquelíüzgádoí^^^^^ áon Cobsíaníiño rieita, don Francisco S á n c h e z  ^  i —  -  x
á responder de los cargos que le resultan en elfRf^ncisco Gómez ^torcado, don Federico ViL ¡infanterte de A tícrnúm  ^  áel regiiptenío 
expediente que se le instruye por haberse éx-| dob Qujrico López, don Gerardo Wanf , Rafael Muñoz Ateríin, solidado dé te Comándst, 
-------------------------- ---  -- - . .  . X, . . , ^ *fcía de Artillería de ^
— -D E  -
O S C A R  LIEHR
\Ántiguo oficial de D . Carlos Baltz) 
Torrijos, núm. 49.-(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per- 
feccióñ, puntualidad y economía.
Y ig ila n c iá
La flptillá de,tórpéderoé vigila íá co.5'íá,des- 
[ de él cabo dé Ágúás.
No se há librado ningún combate éntré léa­
les y febéldés.
^5  . Se confírijia que los Imperialistas han sufri- 
C do muchas bajas. ;
De BáTcetóba
Esta antigua y aéfédltada Casa de Prestamos, 
situada en la calle de Lascano, se ha trasladado, 
por mejora de local, á la,Calle de G': medjas núme­
ro 14 al 18, piéo ptifflerot Donde,este te fotografié.
¿ssiteítaa
g r a n  s o m b r e r e r í a  d e
' Granada 2 2  y 2 4  
Por cesar en el negocio, se realizan lás exisfen- 
ciás con gran rebaja de precios.
P é r á i iá a .
• ' B i f a ^ á o
, A causA de la enfermedad. que paiíéééí el¿ 
gobernador;riqpiído recibir á' lóá pértodíMas. 
El Sr. O^sprio mejora rápidámeníe.
Hoy aífólló; el tren á un individuo, ; tíésfror 
zándole completamente.
Ha sido mblíada- !á empresa del teatro Liceo 
por tenbinár lá función del raiérCdíés' déépués 
de las doce y  media
D é iítíté ia
-Por injufiaa al gobernadór y ofensas á- !á 
paíriá, fueron déhunciádbs íos pérí'ódícdí? El
illería de Melilla.
Francisco MerpJo Antequéra, soldado del báía- 
llón segundo Reserva de Motril núm. 35
de «'^nteria
regló.ié„,„ ; ¡ , .
cedido en el permiso qüe disfrutaba. I Dulk^n, doivSalvador González, don Rafael
G lueinadura.—La niña María Díaz Vilto J  2 ^ ® * ® D ® » d o n J o s é  Gue- 
dres ha recibido asistencia médica en ia casal várlós BentabÓl, don José
de socorro del distrito dé te Alameda, de linal R®^f  ̂ Wéstendor, don Rlcar-
quemadura de segundo grado en el antebrazp|“ ^Tr“®H"^^V*i® t̂e  ̂
derecho, ocasionada en su domicilio. * | y o n  Rafael Baqi\ ra, don Enrique Rivas é
O p o ra cio n e s .-D ü ra n te  los días 9 al l e l v á z a j S ” don Manuel
del actual ée prácücarán por este Jefatura "ias| r á  Francisco
operaciones facultativas en las minas Casteii Saenz, don Juan
é  Inaccesible, ÚQ don losélertem s v Masó F
Sanjosé  de don e ÍU IS o I c S  j i l S
Nuestra señóla de k  Salud, dé don Salvador! don Luis Tru-
Zambrano. ^ ^  ■ ' ¡
redbtoleniiitma f  Cemériíerio^de San Miguel d|ú Cheto GaldeVâ ,*̂  viuda rfan^ de¡doi
Se ha ptraviado un recibo de participación de la Progrésb t  Nova tralla.
Sotena de Navidad, del núm. 7.524, con el 14 dé I D ó n átiv o ;
La persona que:ío haya encontrado, puede pfe-|„j-^¿®f,^M 
sentarlo á su dqeño, Francisco Diez.—Calle de Ce-! alcalde 12.500 pesetas, par^ que se
eteetirn sitio concédiáóei retiro á don Arsenio Galváfi de ránpiHn
primero, coh 339 pesetas. ® capellán
Por la Dirección geríeral dé-la Deuda v Clases 
pasivas se concede la pensión de 875 píeselas á .
’ >ña Tomása' 
don Basilio
día anterior.
Enviamos el pésame á ia familia.
íios presupuestos brdifi'ái*
nos para 1908 de los Ayuntamientos de Aífaf- 
¡ Ü f ’ Afmargen, Arefeldona, Cóin-
R*̂ *SÜtena, -Sterra de Veguas, Páteuta 
Albaida, rillanueva del Trábueo y 
Cuevas Bajas. ^
tos
A lAÍn T A.- doni^ustrial, á  los Sres. Deliiis Hennanos.v Cotun
í T e s o r ó  público áé 
. . por in-
ermanos y Compañía.
A í ?  H a c to *
Torres, don Fernando Guerrero’ Eguilaz, don
Krauél, don Enri­
que Petíersen Gtomeiís.
 ̂ Pedío Tefnboüry, dón Fédéricó Grürid 
^ 2  4°]” Reteigio dé Pábfo
í'ordtaariósDs*a^°i‘*B'“® 'x ñ '° '
Hunnliídero, Mátbella. Moiltea y Pe’üarrabia.’l&ttiqte Ambel, áoa F«a “ co áSad™ ^ b“<iS  «?eí,ofy'aL
 ̂ Insubn-rdirtaMAih_tri 'AI j -  i García v rinn Inan iWnroMP. fi deseen, en el núméróoup
' ' ' i7i i'AiP.^rmitan
Por la Superioridad
STaítP segundo Coraan-
qante de la guardia municipal cuteó ayer á lá 
a caldfa un p^te contra éi cábo Ramón Rodrí­
guez,por insubordinación y otras faltas.
_ M á e  val©  a s í .—Una acreditada revista
El cadáver'fué cpta¡.cfdo á hoinbros d e s d e ¡ » m S ácasa morfimrtíi r » O í a  if* --------
^jro3s
Ricardo y don Eugeuio Gross. 
horteamericaná de meteól-oiograT'tírce don José
mea de Febrerp será excepcifnai por lo’ temT».?^ hijos po
íilauc de .■! temscrítora y casi caluroso,.desa ' “ ‘“ os.
> ías niíhp4 \r íQin
la casa mortuoria' aFcoché fúnebre,por D.Car-lanero del año^entrMte^^^- ’̂ terminando el 7 dé 
íps  ̂don Adolfo y don Teodoro Gr ss, hijos “
distribuyan entre los .damiilfícádos
- ; J i u  JítS U
Para anoche se anunciaba én el teatro de 
Novedades un espectáculo de lucha japonesál
Más"déí-g0p personas se quedaron sM poder 
entrar en el coliseo.
Para evitar que forzaran las puertas, fuvó la 
pólieíá qué cusíodiarias. :
- i- ' ■ * -- ■■■- > < 'Bepííióii;
La comisión mixta que entiende en las rcr 
formas qe.Bafqelonáy se reunirá en breye para 
fijar te cáúíidád de ios títulos dé la>Déu¿a cu­
ya ¿abasta debá efectuarse dentro de este 
mes.
F é rro c á rrilé É í
En :te: proposicióh i.dé Téy: que presentara 
üarquej y que aprobó el S á a d o  referente á 
te construoción de uii feírpearúT al Tibida- 
bo, se Consigna qüe ra líúea átíávfesárá üñ tu­
ne! de 600 métrds. •
G l o b o »
Dice £7 G/o6o; Los que prééumen dp b ien»  
enterados suponen qüe habrá cuatro prOposi-’ 
Clores extranjeras para construir la fuftira es-̂ ‘ 
cuadra, una Italiana y tres inglesas- 
Además, parece que se intentará repetir el 
caso de Palmers. ó‘»sea importar todo el inateT 
rte! y artillería para dar los barcos como cons­
truíaos en España.
A p l a z a m i e n t o
Se ha aptezado la imerpelaoión de Romano- 
nes sobre el m ideníe entre ü  obi po de Vito-1  
na y Urquijo. M
El motivo , del aplazamiento obedece á la 
inopinada marcha de Romanones á París- 
En su consecuencia, la explanará elliines. _  
Ocupándose un periódico de ios propósitos ! 
del conde, en orden á este asunto, dice que re­
cabará del Gobierno declaraciones concretas 
sobre el juicto qúe le merece la iníervencióri 
del clero en la poilífea. , g
Opina Romanones que es IntolerablVél in­
flujo del clero alto y bajo, y: acerca de esté 
garíiCulár ha hecho lá siguiénte teanifesladón: 
Estoy dispuesto á deferideir los intereres del 
vérdadéfo ctorq, al qué admito y ieépéío, pe­
ro iré contra qiiiénés utilizan la influencia espi­
ritual para asuntos agenos á su ministerio, cau­
sando evidentes daños á todos y éspeclalníen- 
te á la religión, . g
É l ú s t i t u e i ó n
La comisión municipal de consumos proyec­
ta sustituir el actual sistema de' cobranza por 
él de concierto.
X^a d e s ' ^ i a e i ó i i
G u a d a i m e d i n a
.;Dícennos que ha sido aprobada la desvia** 
ción-del río Guadalmedina-
. ; ’í 0 U 'O ] p a u e i a  
Lacit-rva ignora que Dato se proponga pían 
toar te tu^stión de dietas á tos diputados fi­
jándolas en 7.50Qpesétas-‘
I ^ a b o r  p a r l a m e M  t a p i a  
Esta tarde se discutirá f>r u  dita cátnaia el 
áfOyectopara regular el estáblecimíento de la 
inspección de sociedades de seguros^
Hay piescníadas numerosas enmiendas- 
, L a  o a ta d T a  a l  J B a u e u  
. Parece probada te participación en la estafa 
al Baní o de dos de Íqs individuos proi^esados*
. También, se da como cierta la existenneia de 
una pista .segura que conducirá á la averigua- 
CidU dél .paradero de parte de te cantidad esta- 
teda.
' B l é e é i ó i i :
Eli te sesión de anoche fué élegido, definí- 5 
tlvamente, para la presidencia de la Academia 
de la lengua, el señor Pidal, alcanzando quin­
ce votos, contra siete que Óbtuvo Menéndez . 
Pelayo.
_ La derrota de éste np constituye un triunfo 
;p|ra la Academia ni uh prestigio páca Pidal. 
Dicho resultado, aunque previsto, acentuará 
eí desvío ;de la opinión hacia la Academia, 
porqué no procura limpiarss de los padrinaz- 
goéy  rutinas dé toda la vida. ■
, ,A © e M 'e u t é
U ¿ despacho cíicial ,de Pontevedra comiuii- 
cá que .en ja  Ifiiéa férrpa de Feigueira se des­
prendió un peñasco, interrumpiendo lá Vía.
El íreii 5 se encuentra detenido.
d e la  ñ ^ f ia
ú *l?lt^ ítead eeam asd  Hterto, calle Gómpañía 
huSieru 7}tos4á qüe dfek vteitefse.
20 por 100 de economía obtiene eí que comoféfi 
pues son precios .de fábrica., . .
surtidp én todas ciases y tamaños,
M éd ico -C Iru Ja íiQ




Se venden al detall en todos los buénoS'esta­
blecimientos de Ultramarinos, Comestibles y Gon- 
nterías, á los precios siguientes;
Pes êtas
kilo aceitunas
5  - ’ /^D iélem bre 1907.:
G a e e i á A '.
Éfdiarto oficíál de hoy piiblíGa, entre ottás.
Exteanjero
las Sigüfentes dispósicio'nés 
déna '
manzanilla, primera.
'  '  " * superior.
-  j  * .exíra.^ .






Or itdo que, los bidones de hierro pro­
cedentes del extranjero qüe vengan destinados 
á la reexportación con mercanotes nacionales, 
sétOíióépíáéii éOnifireridídos én el caso pri­
mero de Ta'disposición tercera del vigente 
aranceí de áduánas.
Provisión por concurso de doce plazas de 
aspirantes á capitaneé del cuerpo de seguri­
dad, así corno las vacantes de tenientes y pla­
zas de guardia quése produzcaií en.el mismo.;
«K 1 l u i p a l í .é i A l »
1^'Ejciíbeteoy £ i  .ImparciaK^Uxi^ptxm eí
Ŝ r. Cambó actúa de jefe dé los soliaáríos, en 
Barcelona se entrega á cábalas y coqueteos.
6 Diciembre 1907.
D é  ,N e w -i*  Y o jF f e
En :¡u|i ;túu^Íiíf.totendísimo dondé trabajaban 
cieqfo: yeThticíneptobreirds, á consecuencia ,d e 
tina irífíaípáibión; dél pápej embreado, resulta­
ron cáíofcé personas iiluerías y  dos grave­
mente iesjonadás.
: D e  B u r d é O i S
- A su llegada, fueron recibidos los reyes por ■ 
el prefecto y vicecónsul de España.
Don Alfonso y dolía Victoria marcharon se­
guidamente ai hotel.
Poco después el rey salió en automóvil, di­
rigiéndose á visitar la escuela de m e d ic in a .?
D e J L a } l & m a i * g n i é
Para desatojsr álos marroquíes, 1.500 hom­
bres atacaron el zoco de Arbal.
Los moros se defendieron brávaménté, pero 
nó pudieron resistir te embestida.
La artiUerte,efectuó un verdadero barrido.
caid Mokíar, instigador de los disturbios.
.t.-vCjAii*.:,
"1̂
B L . P O F t r B jB ja u .1■memaegia-----------------
L08 benissuassea intentaron un movimiento 
ofensivo, siendo rechazados con pérdidas. 
M ás de B u rd e o s
Al llegar D. Alfonso á la Escuela de Medi- 
J ciña fué recibido por el decano dcl claustro.
El rey visitó las dependencias.
Después de dar las gracias á sus acorapa- 
flantes, dedicó elogios a! cuerpo docente, cu­
ya nombradla—dijo—ha traspasado las fron-
^̂ La despedida fué afectuosa.
D e p ro v in c ia s
6 DiciékferéiDb?. 
B o  A r a n d a
Un terrible incendio declarado en la fábrica 
resinera, ha xiestruido e! depósito y departa^ 
niento, de destilación.
Un obrero, arriesgando su vida, íwrancó las 
cañerías c|*í2 comunican con el depósito de 
aguarrás, evitando la gran explosión consi­
guiente.
No ha habido desgracia? que lamentar.
Los daño» ¿bn considerables.
. B s ,  B u g o
En.lA fábrica'de luz eléctrica ha ocurrido un 
ftceiídio. . ,
E! siniestro lo ocasionó una chispa de cár-
G rd eü  del d ía
Sánchez Guerra, apoya una proposición so­
bre reforma del reglamento, que coraprendé 
tres partes: una ene'ara,inada.á acomodar la fé-j 
forma de la ley electoral; Otra iñcorporáiídb 
déterminados acuerdos que vienen aplicándo­
se en el Congreso y otra referente á la disci-' 
plina.
Burélihace observaciones .sopré la íranscen- 
eencia de la proposición, entéritíiendó qiie de­
be contarse con láí'répxe^éfttácibnés autoriza­
das de las minorías.
El presidente dá cuenta de que la proposi­
ción figurara en el orden del día y explica ei 
alcance de la proposición.
Sánchez Guerra hace presente que la propo­
sición pasará á la comisión correspondiente y 
aiíi se discutirá con intervención dé las mino­
ría*.
P re su p u e s to
Continúa la discusión del presupuesto de 
Gobernación,
Pórtela pide aumento de sueldo para los ca­
pitanes y tenientes de ía guardia civil.
Espada manifiesta que el aumento está con­
cedido.
Burell solicita que aumenten los sobrantes 
del mismo capítulo á tal objeto.
Lacierva dice que todo es poco para recora-
s bón, escapada de iaChimenea, que fué á pren- ® guardia civil, y_ que
der en el tejado de la fábrica,quemandp la ar- j®Provech.yá todas las ocasiones para mejorar.
madura y parte del local donde está i n s t a l a d a y  ,
la maquinaria de vapor. I . retira ía enmienda y se aprueban los res-
La alarma fué grandísima.
Acudieron las auípridades y bomberos. 
No ocurrieron desgracias perspnalesi 
Las pérdidas materiales son grandes.
fiantes capítulos del presupuesto de Gobema- 
jción.
D e M adrid
Jes,
I El Congreso se reúne en secciones., 
f Reanudada la sesión se aprueba definitiva­
mente el proyecto de ley de emigración.
I Sa discute el presupuesto de Guerra.
I Gaiarza habla contra la totalidad. 
GjDiciembre 1907. f Expone las condiciones que debe tener una 
G e s t i c s s i e s  buena organización del ejército.
Los dlpirtados por Málaga gestionan
nóa'del deia'^Aurorí coñ'oasó j  que existen respecto ̂° u u i m o  con paso ¿g ¡Qg sueldos en ei ejército y propone la for-
para carruajes.  ̂ ma de evitarlas; , :
i n v i t a e i Ó E S . ■{ Sosrtienela •división de destinos, según
Hoy fué invitado el ministro, de Fomento condiciones, párá tíesempéñariós. 
para inaugurar el ferrocarril de Málaga á Examina las partidas que puedeti,rebajarse. 
Vélez. i Añade que los cuarteles débén'construirse
En el caso de que Besada.no pueda asistir, á cerca delas^^poblacibnes. , ;
dicho acto, le representará Andrades. ? Trata de la creación de colegios y escuelas
, : , £ p ^ c a .  doguerra. , . , , ,
Tratando de la cuestión palpitante sfirma ^^htesta. _  .o , >
La Epoca que es inútil hablar .de lo que algu- ’ Examina la organización militar en ármon|a 
DOS periódicos dicen respecto á la crisis, ,, „
pues ello equivaldría á perder el tiempo. ' t, ^Tr^tA dela athortu^^ puede
A su juicio los-zaragozanos de la política 
están muy desacreditados. | gectffica Gaiarza.
I Gooián consume el segundo turno,
^  i Dicequeel ejército carece dé instrucción,
Prepárase una extensa eorabinacíóh dé co- equipo y armamento, no debiendo culpársele 
róñeles, especialmente, en el arma de infan- ¿g desastres dé que no es responsable. ■ 
tería. . :  , I Examina la organización, .aségurandQ qué
Se firmará cuando regrese el rey. | debe haber proporción entre las distintas ar-
A u m e n t o  mas de combate.
Nos dicen que en. IOS centros militares s e ; Pide el establecimiento ds la insímceíón mi- 
estudia la foiftia de aumentar uu real diario a l . obligatoria
N o  e s  l a  p e s t e  -
Despachos oficiales del Peñón dicen que 
han regresado los emisarios enviados á Go­
mara, los cuales comprobaron que los in­
dígenas-son víctimas de una epidemia de fie­
bres i'níesíinafes que hace grandísirnós es­
tragos. '
Van fallecidos SOO moros,, desapareciendo 
tres aduares en los cuales murieron todos los 
mofadores.
Parece que la epidemia sé ha iocalizádo y 
tiende á decrecer.
Se ha firmado una disposición concediendo 
el crédito acordado con destino á la repara­
ción y conservación de los muros dei rio Gua- 
dalmedina.
. A e i i 0 i ? d ©
Maura acordó con los jefes de minoría de­
dicar las, sesiones deV Congreso del lunes, 
miércdíés y  viernes á ía discusión dé ios pre­
supuestos, á fin de qué queden terminados an­
tes de Pa'scua,
B i e t a s p e m
La comisión'senatorial de presupuestos reu­
nióse para ultimar el dictamen relativo al pre­
supuesto de Gracia y Justicia,
En dicho dictamen no se consigna la tebaja 
del descuento al clero rural, como solicitaron 
losdbíspbs.
Bi lndiilW do Nak:eñ@i,
En ía Asociación de la Prensa se reunieron 
Ibs directores de periódicos,acordando solici­




■ C a i t i i M o s d .©  M á l a g a  ^
DÍA 5 DíCIÉMBRE
París á ía vista. . . . .  de 13.20 á l3.3D 
Londres á |a vísta. . , . de 28.47 á 28.51 
Hamburgo á la vista . , . de 1.386 á 1.387 
Día 6 Diciembre
París á ia Vhí.-i,  . . , . de 13.40 á 14.05 
Londres á la vista . . . . de 28,58á28..77 
Hamburgo á la vista . . • de 1.391 á 1.393 
' M a r e a d o  d 6  á l m e s i d F á s  
Precios corrientes 
Larga . . de 130 á 135 reales la a'rroM, 
Coria . . 93 á 100 » »
















haber de los sargentos.
B i s p o ^ i e i é s i  
ElVéy ñá díSpiiésío que no se le ríndan ho- 
KorésmiÜtWs én la estación férrea, ñi en to-, 
éo értráyectp, hásta Madríd
i ^ o i l d a r i ó s
Agrega que ei vestuario, équipb y arma­
mento no son suficiente, ni para el ejército de 
primera línea.
Pide e! aumento de material de artillería,, 
Defiende la reforma del reclutamiento. 
Asegura que las plantillas debeh hacérSé; 
por una ley.
Han llegado á esta capital los diputados so -T  .Opina que cueste lo que cueste débe dotár 
lidarios señores Cadafalch y Moles. . I se bivn el presupuesto de Guerra
j j ©  e i t i s i s
jPiáS
4 por lÓO inferior contado........ |”82H5
5 pot IPP arao^feábie............... |l0,0,25
Cédulas § por 10 0 ................   |0(X);d0
Cédulas 4 por 1 0 0 ....................  000,00
Acciones Banco de España...... |459,00
Acciones Banco Hipotecario... 000,00 
Acciones G.^ Tabacos............... 409,00
Cambios
París á la vista..........................  14,05
Lóhdrés á ía yista............ 28,77
T^ESRáMaS DB \JLT!M HORA
7 Diciembre 1907." 
Véládá noeifológiéa
La co.misiÓrt de esíudianíes orgaríizadorá de 
Ja velada qué,; como hemos dichOj sé celébrá- 
rá mañana domingo en el Ateneo en honor del 
ihárqüé's de Cahrpo Ameno, sigue recibiendo 
numerosos trabajos, que se leerán en dicho 
acto.
Presidirá la sesión el rector de la Universi­
dad y asistirán los claustros de profesores de 
DérechO y Filosofía y Letras.
El catedrático Sf. Ovejero inaugurará la ve­
lada Cbri el discurso necrológico que Se le tie­
ne encomendado, ■
A m n © n t©
Nos aseguran que los diputados Sres. Fo­
ronda, Pígnateíü y Salaverry tienen ya redac­
tadas las enmiendas qué han de presentar al 
presupuesto de Guerra pidiendo se fije en 3.600 
pesetas ef sueldo de los capitanes del ejército, 
en lugar dé las 3 500 que se consignan.
B é  B ü ) ? d © o s
Í.QS reyes de España han salido en el
Im perial:..............................
> baj o. . . . .
Royaux. . . . . . . . .
» baj o. . . . .
Cuarta............................   .
» b a ja .......................
Quinta. . . . . ' . .
» b a j a .......................
Mejor corriente alto. . . 
» » bajo. , ,
Granos
■Reviso...................................
Medio reviso. . . . .
A s e a d o .......................   .
Coffiente . . . .  . . 
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ex-
Martínez Calvo contesta, reconociendo las-preso con dire|ción á Madriq. 
„ ,  j  • , . .deficiencias de la organización militar.
Respecto á los rumores de crisis que Vienen  ̂ Babia de ía defensa de las costas, que fe- Han sido declaradas limpias las proceden-





vadór,rélaciónado qersonáímente con Maiirá^ actual
 u  
cuanto?emufrauraradecrisís;no negaré que* 
tóî  de los mmistfOS se háila en completo di- 
KOrcio con la mayoríá, .por lo que esláíSéria- 
mentg. am.enáiádo; éSe' mihistib es 0|hiá.,
Creo, por tanto, probabíe que cuando se 
apruébenlos presupuestos saUia del Gobierno, 
y que !e sustituya Espada.
Los que esperan una ,crisis grande, se équi^-fei^^centraí"I Estima excesivo el número de generales.
B e a o l u f i l ó n   ̂ | Se suspende el debate.
La Junta Central del Censo ha resuelto !a| A propuesta de la presidencia se aciierda 
consulta que le hizo el Instituto Geográfico í dedicar las sesiones dé lunes, miérediés y 
respecto á la formación dél índice de electo-1 yiernes á presupiiestos y las de los restantes
Primo de Rivera dice que el discurso de 
Gobián produce triste impresión, porque seña­
la males sin exponer remedios,
Llorens consumé el tercer turiló.
Cfee que el presupuesto actual es peor qué 
los aníériores.
Censura la organización de la administra-
pafte relativa á ios empadrona­res, en íá 
mlentos,
B ©nativo
E! agénte fconsülár dé España en Pañzacola, 
don Miguel Gutiérrez Carrillo, ha enviado, á 
nombre de la pólonia española, 600 pesetas 
para los inundados de Málaga.
SENADO
jLá sesión de hoy
Se abre la sesión á las tres y cuáreníá y 
cincói
Preside Aizcárfága.
días á éstos y otros asuntos 
Se levanta la sesión á las ocho y treinta.
Comisio'sies, '
En la sesión del Congreso celebrada hoy, 
í fueron elegidas las comisiones que han de 
I entender en los asuntos siguientes:
I Autorización para construir el ferrOcárrll de 
? Sevilla á Málaga.
¡Otra relativa á la construcción dé cáfretéjas en esta última provincia.Concediendo prórroga para terminar las íl- 
frieás dcl bajo Llobregat.
I Condena condicional.
Proposición de ley para la reforma del ré-pcupael bahcq azul los áéñorés Sampedfo |¿,a^g;5tQ .<̂^̂ Congreso.y Aliénde.l
•Los escaños ésfán cubiertos. |
Se leey ab'rtíéba el acta.
. ifeneges y  p re g u n ta s  
CalbetónTUé^á á Sampédfo remita el expe­
diente de subvención á la escuela naval flotan-] 
te de Barcelona.
Forman esta última los señores Sánchez 
Guerra, Moret, Canalejas, García Alík, Do­
mínguez Pascuaf, Bugállal y Azcáráíé.
Í.an© é.pérsoiiál
Afírmase que á consecuencia de un inciden­
te ocurrido en la alta cámara y de una CófS- 
versación en la sala de conferencias, surgió
B e  a l q u i l a
la casa y portal de la calle Cerezuela, número 
20, primero.
lA A L E O m
Qrán Héstaurant y tieadá de vinos dé Cipriano 
MarílneJa- . ..
Servido á la iisíá; cubierto» desdé peseta» P50 
en adeianíe. , ,
A diario callo» á !a Qenovesá, á péseías d‘50' 
ración.
Los selectos vinos Moriles dei cosechero Áie- 
j andró Moreno, de Lacena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
E l Llavero
Fernáiído ftcd ríg aéz  
, ,  SANTOS, 14.-MALAGA 
, Establecimiento dé Ferretería,  ̂Batería de Co­
cina y Herramientas de todas ciases, 
s. Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, sé venden Lotes de Batería de Cocina, 
de PtS. 2 ,4O -^3-3;75-^4,50-5,15-6‘2 5 - 7 - 9 - Í b ,  
90-Í2.90 y 19,75 éíi adelante hasta 50 Pías.- 
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
’íaii
gua*
El ministro ofrece remitirlo, si el Congreso persona! enhe el coiide dé Benaluá y
no lo reclama para discutir el presupuesto. I Atnós Salvador
El duque de San Pedro de Galatíno dirige \ Representan al conde el Sr. Vilcíiez y quizás 
ruegos sobre aprovechamientos de aguas de|Qj.jj2¡5a 
los ríos Guadiana y GéniK I ‘ ^
Explica el asunto el ministro dé Foiheriío. I C a p i l l a  p w o l i c a ^
Salvador recoge alusiones. | EJ domingo á las dos_ de su mañana habrá
E! duque de San Pedro aclara las palabras 
que motivaron la intervención de Salvador.
O rden del d íá
Vótase el proyecto de ley de CGncesiótí de 
un ferrocarril.
Se pone á discusión el dictamen relativo á 
la inspección de las' compañías de seguros.
Consume el primer, Lurno Lastres.
Este felicita ai minislro pof i'a presentación 
del proyecto. j
Señal^i^s deficiéncias del dicíamen.
capilla pública en palacio. . .
Las damas asistirán: corf maílfiHá bláneá.
Sanz Escártín, de ía comisión, le contesta! 
diciendo que la ley llena cin V acío de nuestra oirás
Él domingo son aguardados en esta corte la 
condesa de París y los duques de Oúisá.
Se detendrán en El Escorial breveé horás.
J E l e f e m ó n
La comisión extfaparíamentaria qué entiende 
en el proyecto de administración local llegó 
hoy á examinar hasta el artículo 60.
Se admitieron numerosas enmiendas dé
Construcción y Reparación dé toda clase 
jetos metálicós.
- Trabajo garárítldó y péfféétb.
« I. G a i r e í a  V s a z m w z  . . 
:  Cármm 36 , (F A m k C IÁ J^ —Málaga
de ob-
. . . . . . .  28
. . . . .  . .2 4 y 2 5
. . .  . . . .2 4 y 2 5  
A p e r tu r a ,—Esta noche abrírá sus puer­
tas ua nuevo y elegante Diván en la calle de 
San Agustín núm. 3, con ía íienominacióh de 
£ / Trole.
Dicho estableciniiénto leune inmejorabifes 
condiciones de confort y comodidad, expeh- 
áiéndóseexquisito' café, así como diferentes 
dates de iieorea, á preelos económicos.
H o te le s .—;Én los hoteles de esta capital 
sé hospedaron ayer lós siguientes viajeros:
Colón.—Doña Rosa Novell é hijo, don José 
Torres, don GoMzaío Gúenefb, don Juan Ca­
sero, don Ricardo Torresv don MigüerHidaí- 
go y don Antonio López Sana.
Europa.—Don Alfredo MüUer y don Virgi- 
ñiO Qaiifídó Séfraho.
Las Tres Naciones.—Don Pedro Muñoz.
V ia je ro s ,—A,yer llegaron á esta capital los 
siguiéníes señores:
Don José Gisbert, don José Alen, don Juan 
Faig,.don Juan Kayser, don Angel Benet, don 
Pedro González, don Juan Jiménez, don Car­
los Molina, don Carlos Steriing, don José P é­
rez y Pérez, donjuán Vicente Sarrailier, dóh 
José Casillas, don Miguel Fillol, don José del 
Peso y señora, Mr. L. Ti bouret y don Julio 
Petremoiet.
P ro fííso ra ,—Acompañada de su señora 
madre, D Victoria Escribano, ha líegado á 
Málaga la Sna, Andrea Rodríguez, profesora 
dé piano en el Conservatorio de Madrid.
, K e y e r ta .—Ayer cuestionaron en el fielato 
de Cártama dos empleados de consumos, re- 
suitando uno dé ellos, irámádó jiián 'Román 
Porras, con una contusión en el antebrazo iz­
quierdo, siéndole curada en la casa de socorro 
del distrito.
El agresor emprendió la fuga.
A la rm a .— En el Arroyo del Cuarto se pro­
dujo ayer alguna alarma entre los transeúnte», 
por haberse escapado una vaca, que corrió 
hacia las playas: de San Andrés.
F e rro c a rril .-N u e s tro  colega de Gibrai- 
tar El Calpense, dice:
«Una importante casa comercial malagueña 
ha obtenido del Gpbiérno español la con­
cesión de una línea férrea que habría dé unir á 
Málaga con la vecina villa de La Línea de la 
Concepción, aprovechando los trozos ya 
construidos, y con opción á extender dicha 
línea férrea hasta Cádiz.
De v ia je .—En e! tren de las nueve y vein- 
tlnco marchó ayer á Sevilla D. Emilio Muñoz 
Sánchez de la Cortina.
A Ronda, D. Eduardo Peñalver.
—En el exprés dé las once y treinta ví»’0 dé 
Madrid D, Ramón Díaz Peítersén, acompaña­
do, de su familia. ,
Del mismo punto llegaron también la seño­
ra viuda de Rubio Gálindó y familia.
—^̂En el de. Jas dos y treinta vinieron de 
Rondi D. Domingo Avilés y señora.
—En ej exprés de las cuatro y treinta y cin­
co fué á Madrid D, Luis López Heredia.
A Córdoba, D. José Fernández Catboneli,
. —En el tren de las cinco y treinta llegaron 
de Loja D. Luis Romero y familia.
V is i ta .—El alcalde, Sf. Torres Roybón, 
ha recibido la visita de una comisión de mé­
dicos de la Beneficencia Municipal, los cuales 
protestaron de la orden del director de la casa 
de socorro deldistfiío de la Merced, impo­
niendo á los facultativos una guardia noctur­
na, que hace mucho tiempo fué encomendada 
á los directores, para lo cual se les facilita 
casa habitación en el establecimiento.
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Grán'surtido en píktíos y arrrfoniums dé los más acreditados Constructores españoles y extranjeros 
-Instrumentos músicos oe todas clases.—Áecesoríos y cuerdas para toda ciase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla. Sierpes 6o, Granada. :Zacaxi0 5; Almena, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a l co n tad o  y  a  p lazo s . C om p ostu ras y  re p a ra c io n e s
man.
Cali© Nueva, 40.-««Málá'gía.*—GFandeis.®Kl«itej»e*ás ©a pla­
tería, relojes y obj-eto®  ̂propio® para regalos..»C5oJotipra oro, 
plata, alhaja®, ohjetoBy ei&atíres antiguo®» ' -
m m eeam m K
El Sr. Torres Roybón ofreqíÓ réunir 4 la 
mayor brevedad la junta Directiva delCuérpo 
y de las casas de so'corro para solucíónár si 
asunto con arreglo á !a ley.
F A g o d e  s e g u ro .—Ya han sido pagados 
por la Unión y El Fénix Español las pérdidas 
que á la misma han correspondido en el.íncen- 
dio de lá Puerta delIVlaí. .
Debe estar áatísfecho. el asegurado de la ac­
tividad con que ha procedido -está imporfafité 
Sociedad de Seguros.
M u ltas . — La guardia municípa! notificó! 
ayer á varios dueños de estableciraientps ías 
multas que impuesiera por Ja  alcaldía pór in­
fracción dg la Ley del descanso tominical.
G ob ern ad or—Ha llegado á Granada nues­
tro paisano don Juan Tejón y Marín, Gober­
nador civil de Zaragoza.
E L f r io .—Anoche-se dejó sentir e! frío de 
una manera bastante, inconyeniente, d ^ o s -  
trándonos que nos haúamos ya en invierno.
. p r;jiz.SoJa, r Hasía Jas d  ̂ la tarde de 
hoy Séfeciben ■ádhésiOhes éh Tá Sécrétaría de 
dicha Corporación, (Alameda 29), para el ban­
quete íntimo que ha dé celebrárse.el 8 del co­
rriente, eñ ei domicilio sociál, con motivo de 
la festividad de la Purísima Patrona de la be­
néfica Institución.
; i Bían4i4p^;—Eli breve será conducido á la 
cárcel de Málaga el célebre bandido Chato de 
Jaén, con el fin de prestar declaración en causa 
que se instruye contra el mismo y otros indi­
viduos, por robó de álhalajás á ia. Extremeña, 
dueña, de.una casa de la calle de.Canasterosi
P e ta rd o s .—Anteanoche se verificó en la 
calle deGarbonerps uria bod’S de gitanps.fe" 
lébrahdb el acto edh dispálb dé numéiósos 
petardos^ cuyas detonaeiones-produjeron en el- 
vecindario la alarma consiguiente, ínterin se 
averiguó de lo que sé trataba.
D o cto r g i’iégqfeBánásg^^ e Córdoba, y 
eh breve líégafá á Málaga, ei SocíÓr griego 
don Jorge Straíis, el cual recorre el mundo á 
pié.
Destinos y vacantes
Veterinario inspector de carnes de Monifoig 
(Tarragona), sueldo ánuai 400 pesetas, solici­
tudes hasta eí 2 de Enero próximo. . ,
Farmacéutico titular de Lobón (Badajoz). 
Solicitudes hasta el 20 de Diciembre.
I d m  de Pedro-Müñoz (Ciudad Real), con 
la dotadión de 744‘7Ó pesetas. Solicitudes has­
ta el 19 de este mes.
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T é & t b o  C e i v k o t e ®
Con numerosa concurrencia, aunque no tan­
ta como merecía él expectáculo anuticiadb pa­
ra anoche; se cantó én este teatro la hérmosá 
ópera La Bohemia, y su parodia La golfemia.
La inspiradísima paríifura del maestro Puc 
cmi,, prodigio de melodías sénttmchtá!é.s, 
hábilmente adaptadas á la dramsíica acción, 
tuvo en lo.s artistas de la compañía Gorgé ex- 
centes intérpretes.
Todos recibierdij ftierécidas muestras de 
aprobación por su delicado trabajo, y muy es-, 
peclalmente el filósofo Qolin, no solo por la' 
manera magistral, incomparable de cantar su 
Addio alia zimarra, que bisó á ruegos del pú­
blico, si que tanibién por el sacrificio que su­
ponía desapropiarse deprenda tan necesaria 
en íioché desapacible.
Hoy se verificará el estreno de la zarzuela 
de Fernandez de la Puente y Fernández Caba­
llero, El lego de San Pablo,
T e a t i? ! !?  P M n e i ^ a i
La crudeza del tiempo restó anoché anima­
ción á este testfo.
La novedad del cartel consistía en. ía reprise 
de Eí tirador de palomss, cuya zarzuela alcan­
zó un buen desempeño,, no. obstante notarse 
éh el señor Táíávéfá uhá honda preocupación 
que alejaba,su peRsamlento de la escena, cosa 
bien extraña ert üh actor tan celoso y aún es­
clavo del exaotb curopümiénto de sus deberes.
Conste que ii por algo lamentamos él insó­
lito suceso es porque obedeciera ó causa de- 
sítgiadable pára artista tan digno de estima- 
rión. .
Para hoy se anuncia, á tercera hora, el es­
treno del juguete cómico El pasillo de la Au­
rora, original de. dp̂ n Luis Alvarez,.
Esto es io que re^áii los carteléé, pero al­
guien que presume de bien enterado nos dice 
que tras ese nombre se oculta ei de una perso­
na muy conocida,en laiocalidad.
Celebrarnos qíié e! éxito resuelva la incóg-; 
nlta, , ' .
. OisieisíatégFafo Ideal,
La funciófi celebrada anoche vióse, cómo á 
diario viene sucediendo, sumamente concurri­
da, y es que el público se ha convencido de 
qúe en eí Ideal puede encontrar siempre la.ma- 
yor novédad posible en esta cDie de espectá­
culos, pues sé observa e rda s'ai iacióii de los 
cuadros y en el acierto con que son escogidos 
por la Empresa,que ésta dedica especial cuida­
do á su negocio y que procura satisfacer á to­
dos en sus diversas aficiones y gustos.
La hermosa cinta «El circuito de Diepa», que 
reproduce los p'rincipaléS pasajes de la última ' 
importante carrera da automóviles en Francia, 
es. de lo más perfecto y emocionante que eo - 
hócemos en esta clase de películas.
La Empresa tiene preparadas varias magní­
ficas cintas que se exhibirán de hoy al martes 
pfóximb y se propone estrenar treinta sema- 
nálmente; también proyecta para muy en bre­
ve dar mayor amplitud al salón y en estas con ­
diciones será bien difícil que ei púbüGO deje 
de dispensarle favores á que en verdad se h i­
ce acreedora.
Función para esta noche:
: «Pobre* muchachos» (e.^4reno), «Hacia la 
pendiente», «Mateo y sus pato.s», «Pesca en 
Ja Línea» (esírého), «Las burlas cíe Pepito», 
«La mujer japonesa» (estreno), «.En casa del 
dentista».,..«Coucursode-Skies», «La desgra­
cia de una cocinera» y «Las cataratas del Niá­
gara» .
,Ei dotfiinéOj.sÍBCCiones de hora en hora, era- 
pézando .la primera á las dos de la tarde.
ii reieÉ I i  elic<as para los ojos
en  s u s  d i v e r s a s  e n fe rm e d a d e s  
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.-Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aciar,á ía vista.—Quita 
las postiIIas.de ios párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cara los ojos la- 
cririiososy da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, ios ojos
conge.síiQuados.y los lagañosos,- ................- - -
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 







éB &l£iog 7 adulto ,̂ ^
eríento, malas digesíioneSs M  
iloera dél estómago acé» 'M 
días, isapetanóla. olorosis ^  
con dispepsia j  démá.« en- ^  
fermedades da! estómago í  
ÍBtostifiés, Sé curaa, atmaBé 
Issisan .SCl .afioB de n̂¡
ia<L coa *1
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Mana ^
: 30¿ FariBa^l^ í*
tí psiaeipales dtel ncasfi*.
Los despachos del Escribano D  ̂ c ~ y 
Pfopuradcr don, .Eariqu^. Randü e na i i ia Ja­
do al piso principal derecha de la casa iuv.nero 




legislación, en asunto tan importante desde el 
punto de vi^^,económico y social.
Añade que la' íe'y áé.probP,né qué' hazcâ n en 
nuestro territorio otras CQnipáñías.con capita­
les nacio.nalps.
Léese el dicíamen óoj presupuesto de Gracia 
y Justicia y éejevárita' Ja  sésióh, siéíido las 
êls y cuáreníá y cinco.
CONGRESO
La. séísióu de b o y
Empieza ía sesíóíi á las dos y cincuenta.
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Osma, Lacierva y Primo de Rivera.
La Cámara está animada. *
Se lee y aprueba el acta.
E x p líc a c io n e s
Osmá manifiésía que eí expédieníe de la 
mina de Arrayanes está en el Consejo dé Es­
tado, y por lo tanto, solo ehvíará la copia de 
aquéf.
Añade que la ley de íá désgfavacíón de los 
v̂ inos sérá aplicable á las provincias vascon­
gadas.
to r t e o
Se procede al sorteo de los distritos que 
eligieron á Moret, correspondiéndóle repre­
sentar el de Áibuñol.
R u e g o s  y  p re g u n ta s
Sálvaíella y Gómez Acebo dirigen ruegos 
que son-contestados, por Lacierva.
Navarro Ramírez pregunta cuando va 4 ré- 
^Iverse el expediente de constitución de la 
Diputación provincial de Ainiería.
Lacierva promete resolverlo en justicia.
Otras quedaron para su estudio.
Se aceptaron algunas rnodificaeiones 
stiprésión de diversos artícuíos.
El luneS; se reunirán los comisionadós rfüé- 
vam'ente.
y Iá
Hoy se firmará el reglamento de coloniza­
ción interior. , . ;
En la sesión celebrada hoy por el Ayunta­
miento, ¡os socialistas présíníáron una. pro­
posición encaminadá á que se revoque el 
acuerdo facultando ai alcalde paraTratar libre­
mente con los patronos páhádéros üná solu­
ción al conflicto del pan.
Por dieciseis votos cóntfá cuatro se desechó 
la proposición. '
H u m o r d eérn eu tid ó; ̂
Esta tarde se deefá en el Congreso que rei­
naba gran disgusto entre los jefes y oficíales 
de Ja armada por eTéefó- dé las excedencias 
que haa de resultar sí sé aprueban las-' refor  ̂
mas de Marina.
Se puede asegurar que el rumor es inexacto.. 
Por el c©ntrario,dichos jefes y oficiaIe.s se há- 
ilan decididos á sacrificarse en beneficio dé- 
la patria.
.V aeaeiones
Besada concederá vacacaciones á los alum­
nos de las Escuelas dé minas desde el 14 de 
Diciembre hasta el siete de Enero.
P e t i c i ó n
Una comisión de Valencia ha visitado hoy 
al ministro de Fomento pidiéndole la rebaja 
de \ ii«nspoíi¿s para los vinos, arroz y ná- 
ranjas,
38 EL marqués DE SIETE IGLESIAS
Me di por muy contento, me apresuré á venir, y hé aquí 
que al ilegar á mi casa me prendéis vos.
—Ya sabía yo, dijo don Rodrigo, que era prudente pren­
deros, como iué prudente llevaros preso á.Moníanches. Antes 
no éfais tan .torpe; pero vos os vais perdiendo por vuestra 
mujér: cada día vuestra mujer es para vos lo fínico que existe: 
no íríiporta; os aprovecharemos por eí lado de vuestra mujer. 
Lo qué sucede es muy grave, y sabe Dios, sabe Dios donde 
nos habéis metido; p.ero en fía, id contando con que puede ser 
qué podáis deshaceros del.nuevo amante de vuestra esposa. 
Ahora, marqués, volveos á vuestra casa; no quiero deteneros 
más; ya ha sáíido el soí.
Estas últimas, palabras de don Rodrigo, equivalían á una 
orden.
El marqués salió.
Don l^odrigo llamó á Álcotán. ^
—Enviadme aca, le dijo cuando se hubo presentado, á uno 
de los médicos.
A poco sé presentó un doctor, que con con un cirujano es  ̂
taba en la hestería sin salir un solo momento de ella.
Venía tan completamente vestido, que habla que suponer 
que cuando habla acudido tan pronto se encontraba ya vesti­
do de antemano.
-^Muy'temprano os levantáis, doctor, dijo don Rodrigo.
—Debemos levantarnos con el día si queremos vivir sa­
nos, contestó el médico. Conozco per eí semblante que tiene 
vuestra excelencia que aun ño se ha, acostado: esto no es bue­
no: á mas de eso, por lo que se vé, vuestra excelencia ha co­
mido y bebido en gran cantidad, y hacer esto á estas horas, 
después de haber pasado una mala noche, puede traer muy 
malas consecuencias.
—Gracias por el aviso, doctor, dijo don Rodrigo; pero mis 
obligaciones, tanto por el servicio del rey como por el. afecto 
de mis amigos, me traen acarreado y sin hora segura de des­
canso.
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— Grandes servicios hace vuestra señoría á su magestad, 
y gran generosidad es la de vuestra señoría para aquellos 4 
quienes prótéjé, dijo servilménte eí médico.
— Bien, bien; péro no os hé llamado por mf, sino por otro; 
¿os parece buena hora de que visitéis á vuestro herido?
— Lo he hechbyá. Señor, dijo el médícb: al amanecer...
— ¡ ,Ah! ¿y cómo se enc'uéntra?
— Maráviílosaíñenté rnejorádo, sin c(ue yo sepa á qué atri­
buirlo: aseguro á vuestra señoría que ayer amenazaba una in­
flamación, que á haber sobféveñídó, hubiera puesto muy en 
peligro la vida del enfermo: pero hoy nos hemos encontrado - 
conque la inflamación rió sobfeveñdrá, ó lo  que es lo mismo, 
coifqué tenemos hombre, de una manera segura; porque la he­
rida está en supuración, y en una supuración de muy buena 
ley: dentro de ocho días, como si ial cosa; no quedarán más 
que dos pequeñas séñaiés sonrosadas qué muy pronto se pon­
drán blancas, una eñ el pecho y otra en la cara; pero para apre 
surar la curación, convendría que ese caballero fuese traslada­
do á su casa, que creo la tiene muy buena en ía calle Mayor, 
y está aquí muy Incómodo, porque dice que no hay en esta 
hostería comodidades bara su esposa, á quien debe amar mu­
cho. Esta señora se ha desvanecido, al empezarse la cura, y 
está además en tal estado dé democración, que es necesario 
tener mucho cuidado con ella.
— Os agradezco este avisó, doctor; y puesto que puede ser 
trasladado don Giiillén, trasladésele.
..^Pues cuánto antes voy á decírselo.
Ahí ¿se lé puede ver ahora?*
— Si señor.
— ¿Está levantada doña Inés?
—No se ha acostado.
— iPobre niña! vamos, vamos á verlos, doctor.
Don Rodrigo subió con el médico al aposento donde esta­
ban Inés y Guilién.
Por un pequeño ventanillo que habla junto al techo, y :¡
IJI.I ipiilpill
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El pilluelo de París
POR
P e d F o  Z a i o e o n e
( co n tin ua ció n )
— Vamos, vamos, no seáis injusto con 
los pobres animales si no queréis que los 
hombres sean severos con vos.
Burrus no respondió. D urante esa con 
versación los caballos habian andado mu 
cho camino, y viendo Tipo que se halla­
ban en las cercanías de la  isla de S. Luis, 
se preguntó desde luego á sí mismo por­
qué para llegar allí habia tomado los bu­
levares en lugar de seguir á lo largo de 
los muelles.
Aunque adivinara el motivo que hacía 
adoptar á Burrus el camino de ios esco­
lares, creyó no obstante quq debía pre­
guntárselo.
— Pardiez, respondió el cochero, los 
hombres rio son mas bestias que las ra ­
posas, que no suelen divertirse en ir  en 
derechura á su madriguera cuando no 
quieren que los cazadores sepan el ca 
mino.
— iCalla! iPues qué! ¿Hay raposas por 
aquí?
— Raposas ó lobos, como queráis.
— No teneis traza  de ser enormemente 
respetuoso hacia vuestros compañeros, 
señor B urrus.
— Compañeros que son amos.
-—¿Acaso tendríais la ingratitud de de­
sear abandonarlos?
— ¡Oh! S i me fuera posible.
— ¿Quién puede impedíroslo?
— ^̂ Todo.
— ¿Todo? Todo suele ser lo mismo que 
nada. ¿Per© porqué quisiérais salir de 
una casa donde estáis, colocado tanto 
tiempo ha, y donde, por lo quq se ve, no 
se os tra ta  tan mal?
— ¿Creeis que me .gusta mucho este 
oñcio?
— ¿Qué oficio? ¿E l de cochero?
— ¡Ah! Quisiéras hacerme charlar, ¿no 
es verdad?
— ¿Conque lo habéis adivinado?
— Como es tan difícil.
— ¿Y  porqué creeis que quiero haceros 
ch arlar como vos decís?
— P a ra  denunciarme sin duda.
— ¿O tra vez? Vaya, me vais parecien­
do algo testarudo. ¿Olvidáis que si hu­
biera querido delataros nada me habria 
sido mas fácil en el momento en que os 
he reconocido?
— Eso es verdad: ¿porqué no lo habéis 
hecho?
— Porque me acuerdo de que al mismo 
tiempo que cumplisteis las órdenes que 
os dieron respecto á mí, me demostrás- 
teis en otro tiempo algún interés.
— ¡Ah! ¿Conque os acordáis todavía de 
aquello? Pues ¿porqué habéis estado tan 
severo conmigo hace poco?
— Porque soy como el cocodrilo, cuan­
do se me ataca  me defiendo.
— E s ju sto : yo empecé primero. E s  de­
cir, que no pensáis hacerme daño.
— No, á  menos que me obliguéis á ello,
hasta os haré bien si queréis...
— ¿S i quiero qué?
— ^^Servirme.
— ¿Cerca de quien?
— Cerca de vuestra ama.
— Eso no digo que no; pero sería me­
nester sa b e r...
— SQué?
— Contra quien.
— ¿No lo adivináis?
— Decidlo no obstante.
— Contra vuestro amo.
— Ya me lo figuraba; pero debo deela-
í raros francam ente que todo lo qu em e 
proponéis es imposible.
I — ¿Porqué?
-T-¿Porqué? Porque por muy bribón 
I que uno sea no puede hacer traición sin 
I mas ni más á los antiguos amigos. ’
* — ¡Bien dicho! Eso me gusta, Burrus, 
y  no insisto: lo que sí os pido es que per­
manezcáis neutral.
— Así lo haré: ¿qué me ordenáis?
— No diréis nada á nadie de vuestro 
encuentro de esta noche.
— Eso es fácil,, ¿y después?
— Entregareis á la  mujer que se halla 
en el coche esta esquela.
Y  Tipo presentó á Burrus, después de 
haber añadido algunas palabras con lá ­
piz, un papel que acababa de sacar de 
una carterita  de piel de R u sia .
— Y a debeis conocer.este papelito.
— ¿Qué es?
— Un recuerdo... E l  papel que me en­
tregasteis al salir de vuestros infernales 
sótanos de la isla de San L u is.
— ¡Cómo! ¿Lo conserváis todavía?
 ̂— Seguramente:- ya veis que he hecho 
bien en conservarlo, pues encuentro hoy 
medio de utilizarlo .
— ¿Y  después?
— E s todo. ¡Ah! Se me olvidaba tom ar 
las señas de vuestra casa.
— Y a  estam os.
E l coche paró en efecto. Tipo miró en 
derredor suyo y  vió que estaba en el
' muelle de Anjou. Deslizóse del pescante 
sin que nadie lo notara, y m ientras el 
carruage entraba en el patio por la puer­
ta  cochera que acababa de abrirse y se 
cerró en seguida, alzó la  v ista  y  dijo en 
a lta  voz:
— ¡Bu eno!... Y a  e s to y ... ¡Y  ahora que 
se conoce la  madriguera, añadió a le ján ­




C A PITU LO  III
Marido y mujer—Los esposos Martin̂
Cuando al día siguiente salió del hoteí®̂  ̂
en compañía de su fiel Tipo, A lberto ‘re -f ’̂  
cibió un billete concebido en estos térmi­
nos: Jo
«E sta  noche en el baile de la Opera • 
«Sobre todo os encargo no faltéis bajo%-‘ 
ningún pretesto.
— «í/u dominó color de rosa^ S c í
Y mas abajo en caractei’es de exagera-í^ 
das dimensiones, con intención evidente 
París, 2 0  de Diciembre de 1846. '̂ jig 
— ¿Que es eso? preguntó Tipo, que h a -V  
bia notado ló muy preocupado que habíâ ^̂ ' 
puesto á su amigo la  lectura de esa es-fS 
quela. ^
— Tom a, leelo tú  mismo, respondió es-^  
te entregándole el papel satinado y per­
fumado.
— E s  una c ita .
i  F. DEL liLEZ pin tapalfa, Maga:
Especialidades farm acéuticas de garantizada pureza y  de reconocida eficacia y^conom ía. Em inentes é innumérables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
1  O t J . a 3 r o , o € > l     ' — -̂----------------------
Jarabe de Hemoglobina y Giicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas^ de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert. Id.de M  
Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Protoioduro de Hierro inalterable. Id. ^
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina, id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatadOi 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Ptpsina y Diastasa. SoiUción de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. creo! 
,  I ./-y Ttr • /. sotada. Perlas desándalo. Eter, Trementina, Guayacol y Terpino!. ’
Levadura de Cerveza,, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Píldoras vegetales purgantes, eic., ele,
Toda M álaga
e s t á  d e s f i l a n d o  p o r »  e l
© I T X J A B O  B N  L A
l o »
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARÍOS
®eeelon©s & las siete , oclio, nueve y diez EN PUNTO de la noelie.
Pelí<------------------------íeulas nuevas todos los dias
Preferencia 30 céntimos. ®  ®  #  m General 15 céntimos
X
Sociedad Inéniia Florida.--
p r i m e r a s  M A T E R IA S  para A BO N O S.
S U P E R F O S F A T O S  de todas graduaciones
Su lfato  dé AMONIACO, N IT R A T O  de sosa. 
S A L E S  D E  P O T A SA  y
A  concentrados para todos los cultivos.
S a o u f  s a l  e a  M á la g a í ,  S a l i t r e  9
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 67
O EH rao B ^O E L O K É S  | Loferia Nacional de Navidad
Q U l M T A e
, Autorizado por la ley de 30 de junio de 1887. 
DIRECCION GENERAL, CARMEN 42-1 BARCELONA, 
Esta antigua Asociación es la única en España qu'e ha redimido 
siernpre á todos sus asociados por 750 peseras, después' de dejar ga 
rantida la respons'ibilidad de los excedentes de cupo por 6 años, per­
mitiendo que los interesados depositen sus capitales en el mismo 
pueblo de su residencia ó donde quieran, no pudienda la Dirección 
levantar los depósitos hasta la época de redención de los mozos.
Las miles de pólizas y centenares de redenciones que ultima es­
te  Centro en cada quinta y cuyos nombres y domicilios facilita en 
relaciones impresas, son su mejor garantía.
Para evitarse serios disgustos, deben las familias adquirir infor­
mes acerca de las asociaciones, en las cuales se propongan ingresar.
Se desean representantes activos en los pueblos todos déla re­
gión; parainforraes y detalles dirigirse al Inspector general en An- 
dalucía, don Antonio Rojas Ros, calle de la Almendra, n.° 61, Ronda.
d e  Sayai®d
Feptoua Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.®- París.
L a Compañía Huevol d eSan  Sebastián tiene el ho­
nor de coraiiiiicar al respetable público que cualquier 
persona que nos mande por correo antes del 21 de D i­
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las ca ji- 
tas del Huevol F lan  y  del Huevol Ja le a  Inglesa te n ­
drá participación en un décimo de la L otería  Nacional 
de Navidad. L a  Compañía Huevol acusará recibo de 
las etiquetas aí mismo tiempo notificará á la persona 
que mande las etiquetas el número dél décimo en el 
cual tendrá participación.
A cada décimo no tendrá derecho más que 500  as­
pirantes.
E l HuéVol F lan  y  Huevol Ja le a  Inglesa se vende en 
todas las buenas tiendas de ultram arinos de toda E s-
MAQUINAS A G R Í C O L A S
AJ-ados B R A B A N T  y  B ü D -S A C K
Gradas y  Sem bradoras SAN B E R N A R D O
Segadoras y  A taderas D E E R IN G  ID E A L
Trilladoras R U STO N
y demás aparatos para la A gricultura y  V inicu ltura,r--lnstalaciones de rie ­
go movidas á sangre y  m otor. Pídanse Catálogos y  Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
Birectos*: Ju an  H. Selxwartz
SeginTos con tra ineendlos
C o m p añ ía  In g le sa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva, 2 6 0  millones de 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efeclie 
túa los seguros á primas equitativas, |;
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionisl \ de es-j,!
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad^, 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan-  ̂
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre--̂ ”̂ '̂  
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien-W 
to de sus compromisos. lites
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—Te-.Si« 
jóri y Rodríguez, 39 pral. ĵ fij
"^NoTSas e n fe rm o  a.áa&& 'ú .elB st¿m .éÍo.L ^  ®
Todas las fundones digestivas se restablecen en algunos dias con elf
E l i x i r  O r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo ; 
el mundo. Depósito en t^das las farir-adas.  ̂A




Messageries Maritimes de Marsella
I Habitaciones al óleo, barnb 
} y temple, dorados de todas d a-
paña.
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y iodo lo con­
cerniente a) arte de pintura. Para 
mayor comodidad de ios seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
f falta de, la colocación de los ró- 
ütísoa ypara ia mayor brevedad 
I en la confección. Los trabajos sé 
! bacén tanto dentro como fuera 
i de ía población. 14 Grama 14.
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
¡Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en
— ---------  ■ combinación con los de la COMPAÑIA
DENAVEGACIONMIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga. D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrí entos, 26.
iM K iua aa  ja E S í& iw i . n  i ■ i •  ■ i      ------------- ----------------- SJaoB stíE üiB iJ^aw
SlifftlllLlfflA
- ó -
t i e r r a  d e v in o  de L e b rija  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange 
Fuster.
T a lle r  d© p in tu ra
DE
lame! iarali
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, iraiíáciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Tortijos 109.—MALAGA 
Oaea fu n d ad a  en  1 8 6 7
€ f 3 ? a n  f á b r i c a
de salcblcbónLc
En el Puerto de la Torre d&] 
los Sres. Hijos de José M.®' Pro-c 
longo. p
Depósito general en MálagaJ'! 
Calle San Juan núm. 51y53úé&\ 
Salvador Martin Carrasco. 1j 
P recio del salchichón corríen-tj 
te: 5 ptas. el kilo y el imitación? 
Génova: 5L0 ptas. lii
Extensos surtidos en chad-]ij 
B.as y artículos de coloniales. . | 
Se reciben encargos para 'Ja|i 
matanza diaria. ^ '
Tónico-Gfenitales del Dr. Morales
Compañía H aevol.»San Sfeebastián
■«saaiKaBBiE
Se recifeeii esquelas kasta las cuatro 
de la madrugada.
alquila
Un almacén con bajo y alto y 
una cochers.—Darán razón Don 
Grísíián 24.
es-
Célebres pildoras para la completa y segara curación de la
ÍM FOTENOIA ,.  ^
Cuentan 39 aP-os de ésito y son el asombro de los enfermos qne las 
■pmes^” á So reales caja, y  se remiten por correo á todas
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, fam^cla de A¿ Prolonga,
Üiepésito de
b a t a t a s
Legitimas de Nerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9.
S© venden
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche."̂
En esta Administración darán 
razón.
E n  el Jaxdín
de la plaza de Salamanca se5 
venden macetas y plantas de to­
das clases, entre ellas algarro­
bos éúcáliptus y palmeras, á pre­
cios económicos.
É e  n e e e i s i t a p :
oficialas de prenda de manga pa 
ra el taller y cálle.
Informará D. Manuel Romero 
calle Moreno Monr.ov, 7.
^ e  alquilan
algunas habitaciones espaciosasljJ h 
en sitio céntrico. |(|h.
Informarán, S. Francisco n.®
40 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
través de un vidrio opaco, entraba un alegre rayo del sol de la 
mañana que daba al aposento cierto tono dorado, dulce, be­
llo.
Inés estaba muy pálida y muy triste.
Don Giiíllén, despierto, charlando á más y mejor con ella.
— ¡Ah, señor marqués! dijo don Guillén: ¿cómo vos tan 
temprano por aquí?
Decid mas bien, cómo tan tarde: por^jue aun no he.vuel- 
to á mi casa desde ayer que sali de ella: vosotros, lo.s nego­
cios, la política, todo me trae á mal andar: y vos, doña Inés, 
¿có'mQ os sentís?
— Bien, pero triste; feliz, pero asombrada por mi felicidad, 
inquieta; me parece un sueño lo que me sucede
— Es una realidad, y una realidad dichosa, dijo don Ro­
drigo: ahora bien, amigo mió, añadió dirigiéndose á don Girt- 
lién: me ha dicho el doctor que estáis inquieto, incómodo por 
el mal aposentamiento que teneis en esta hosteria.
— Por doña Inés lo siento, dijo don Guíllen.
— ¡Ah, no! yo e.síoy muy bien estando á vuestro lado, cui­
dándoos, dijo doña Iné?.
— Él doctor afirma que. podéis ser íraslada.do á vuestra ca­
sa sin peligro alguno, y que dentro de ocho dias estaréis com 
pletaniente curado. ^
— ¿Y puede trasladárseme al momento?
—Si, según el doctor, contestó don Rodrigo.
—Y esto cuanto antes mejor, dijo el médico: porque asi de­
jareis de estar inquieto, y conviene mucho para vuestra salud 
que lio lo esteis.
- P u e s  entonces perdonad el quedé órdenes mi momento. 
Hacedme la merced, doctor, de decir que avisen á mi amigo
el bachiller Algarroba, y que venga al momento.
— Don Guillén i!amab.a su amigo al bachiller, á pesar de 
que realmente era su criado, su alto criado.
El níédico salió.
—Dispénseme si me he tomado la licencia de llamar al
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— Pero señor, andará ya toda la gente menuda despierta 
por el alcázar.
— No le hace; yo no entro ahora.
— Pues entonces, señor, metámonos en la cámara del rey; 
yo la haré abrir: su magestad estará durmiendo tranquilamen­
te: éníraremos por una puerta escusada,. y en vez de decir á su 
alteza la princesa que habéis estado cazando de noche con an­
torcha jabaliés en el Pardo, decidla que habéis pasado la no­
che hablando de altos asuntos de Estado con su magestad.
— Perfectamente; y ahora se me ocurre una cosa, me dijo 
el pa'ncipé; vam jS, vamos á la cámara de mi augusto padre; 
no por puerta escusada, sino por la gran puerta.
— ¿Es decir, dijo Calderón, que el principe se ha ido á 
despertar al rey?
— Si señor, dijo el marqués de la Fávara: algo habia que 
hacer.
— ¡Válgame Dios, marqués, dijo don Rodrigo, y qué torpe 
os ha hecho su divina magestad! sois torpe aun cuando obráis 
á büito.
—Y bien, ¿qué hay de malo en que el rey, el príncipe y la 
princesa hayan estado y estén todavía en consejo?
— ¡Cómo! ¿en consejo el padre y el hijo y con ellos la prin­
cesa?
—SÍ, si señor.
—Y decidme; ¿cómo ha podido ser eso? •
—Vais á saberlo: el príncipe se fué en derechura al cuarto 
del rey y entró. Yo me quedé en la primera antecámara.
Media hora después vi salir á un camarero, que á poco 
volvió con la princesa de Asturias.
Esta al pasar me miró de una manera que no me contentó 
mucho. -
A poco y cuando ya era bien de dia, salió el mismo cama­
rero, que habia ido á avisar á la princesa, y me dijo:
—Dé orden de su magestad, el señor m^arqués de ía Fáva­
ra puede retirarse,
TOMO III IQ
B o le tín  O ñelsl '
Del dta 6
Aprobación deeueatas municipaíes por el Go" 
hierno civil.
—Edictos de diversas alcaldías.
—Requisitorias de varios juzgados.
—Relación de las operaciones facultativas de 
ramas que se practicarán por esta Jefatura.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Cútar para 1908.
—Telegrama oficial dé las sesiones de Cortes.
O e x n e n t e p i o f i  
Recaudación obtenida en el día de J a  fecha, 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 553,00 pesetas.
Por permanencias, 32,50- 
Por exhumaciones, 00,(X).
Total; 585,50 pesetas.
J ^ s as8SB8aaaBa8aa!aBátM*e.iawjj
. R e g l@ ti* o  é i v i l
Juzgado de la Merced
Defunciones: Enrique Rubio Avila, José de los 
Reyes Talayera y Antonio Sánchez Delgado.
Juzgado de Santo Domingo 
■ Nacimientos^ José Torreblanca Vergara, Rafael 
Moreno Linero y Carolina Ruiz Pérez.
Defunciones: Ramona Aguilera Alvarez, Enrique 
Santos Pérez y Diego Ruiz López.
En un tribunal:
Un testigo.—¿Quiere el señor presidente que c 
ga toda la verdad con respecto al acusado?
El preddente.—Sí, señor.
El testigo.—Desearía saber previamente cuán 
va á durar éste proceso.
El presidente.—Diga usted la verdad y no i 
preocupe de otra cosa.
El testigo.—Si debo decir la verdatí con respe 





—¿Sabes que he operado al conde? 
—¿Con buen resultado?
—Excelente. Me ha dado seis mil pesetas.
. N o t a s  m a j p i t i m a s
Buques entrados ayer 
jLaúd «Ricardo», de Marbella.
;; Vapor «Cabo Palos», de-Almería. 
Idem «Britannia», de Valencia.
Buqués despachados 
Vahpr «Cabo Palos», pára Cádiz. 
Idem «Elba», para Cartagena,
Freiduipia d© pescado
en E l  J?
Preparación y conserva para exportar, b. 
zando siempreél buen resultado. Latas de 
tamaños.
Para- lufornies y encargos, al agente exc 
José Mr.* Caballero, Vendeja 17, Málaga.
O b ' s e p v á e i o n e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 6 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana 
767,74. ’
Temperatura mínima, 13,0.
Jdem  máxima del día anterior, 20,0.
- Dirección del viento, O.N.O.
Estado de! cielo, cásí cubierto.
Jd ear del mar, tranquilo.
ESPECTÁCULOS
...... ■
y Estado demostrativo de las reses sscrificadas 
en él día 5 , su peso en canal y derecho de adeudo 
por íódó.s conceptos:
22 vacunas y 6 terneras, peso 3.580,250 kiiogfa» 
mos; pesetas 350,02.
 ̂ cabrío, peso 294,000 kilogramos; pe­
^g23^^érdos, peso L914,500 kilogramos; pesetas
: Jamones y embutidos, 1.176,000 kilogramos; pe­
setas 117,60.
28 pieles, 7,00 pesetas.
Total dé peso: 6.966,750 kilogramos,
Tota! adéndoi 6^5,83 peseta?,
TEATRO CERVANTES.—Compañía de ópera' 
zarzuela española dirigida por el maestro Gorgé. 
A las ocho: «El lego de San Pablo». . :
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem depara! 
so, 50.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri 
ca dirigida por el primer actor D. José Talavera. 
A las siete.— -La buena sombia».
A las ocho y citárto.—*La cañamonera». ^  
A las nueve y cuarto.—«El gallo de la pasión» ] 
«Ei pasillo de la Aurora» (estreno). ^
A las diez y tres cuartos.—«El tirador, de pa'lO' 
mas». . :3
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en 1; 
plaza de los Moros.)
Todas las noches se verificarán cuatro seccione: 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y diez) 
constando cada una de diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem-ge 
neral, 15 ídem.
Tipiiiafía de El Pupuéar
